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PRAKATA
Sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun II (1974), telah digaiiskan
kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam ber-
bagai seginya. Dalam garis haluan ini, masalah kebahasaan dan kesastraaan
merupakan salah satu masalah kebudayaan nasional yang perlu digarap de*
ngan sungguh-sungguh dan berencana sehingga tujuan akfair pembinaan dan
pengembwgan bahasa Indonesia dan daerah, termasuk sastranya, dapat
tercapai. tujuan akhir pembinaan dan pengembangan itu, antara lain, adalah
meningkatkan mutu kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai
sarana komunikasi nasional, sebagaimana digari^an dalam Garis-Garis Besar
Haluan Negara. Untuk mencapai tujuan itu, perlu dilakukan kegiatan kebaha
saan dan kesastraan, seperti (1) pembakuan qaan, tata bahasa, dan peristilah-
an; (2) penyusunan berbagai kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa da-
er^ serta kamus istilah dalam berbagai bidang ilmu; (3) penyusunan buku-
buku pedoman; (4) peneijemahan karya kebahasaan dan buku acuan serta
karya sastra daerah dan karya sastra dunia ke dalam bahasa Indonesia; (5)
penyuluhan bahasa Indonesia melalui berbagai media, antara lain teleyisi dan
radio; (6) pengembangan pusat informasi kebahasaan dan kesastraan melalui
inventarisasi, penelitian, dokumentasi, dan pembinaan jaringan informasi
kebahasaan; dan (7) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang
bahasa dan sastra melalui penataran, sayembara mengarang, serta pemberian
bea siswa dan hadiah penghargaan.
Sebagai salah satu tindak lanjut kebijakan itu, dibentuklah oleh Peme-
rintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek
Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Pusat Pembina
an dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1974. Setelah Proyek Pengembang
an Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah beijalan selama sepuluh tahun,
pada tahun 1984 Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan
Elaerah itu dipecah menjadi dua proyek yang juga berkedudukan di Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yaitu (1) Proyek Pengembangan Baha-
m
sa dan Sastra Indonesia, serta (2) Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra
Daerah.
Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia mempunyai tugas
pokok melaksanakan kegiatan kebahasaan yang bertujuan meningkatkan
mutu pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyempumakan
sandi (kode) bahasa Indonesia, mendorong pertumbuhan sastra Indonesia,
dan meningkatkan apresiasi ma^arakat terhadap sastra Indonesia.
Dalam rangka penyediaan sarana keija dan buku acuan bagi mahasiswa,
dosen, guru, tenaga peneliti, tenaga ahli, dan masyarakat umum, naskah-
naskah hasil Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia diterbitkan
dengan dana Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia setelah di-
nilai dan disunting.
Buku Kamus Istilah BudiDaya Ikan ini semula mempakan naskah yang
beijudul "Kamus Istilah Budi Daya Bean" yang disusun oleh tim dari Fakultas
Perikanan Institut Pertanian Bogor. Setelah dinilai dan disunting, naskah itu
diterbitkan dengan dana Proyek Pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.
Akhifnya, kepada Pemimpin Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra
Indonesia, beserta seluruh staf sekretariat Proyek, tenaga pelaksana, dan se-
mua pihak yang memungkinkan terwujudnya penerbitan buku ini, kami ucap-
kan terima kasih yang tidak terhingga.
Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi pembinaan dan pengem
bangan bahasa dan sastra Indonesia dan bagi masyarakat luas.
Jakarta, November 1985
Anton M. Moeliono
Kepala Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa,
ly
KATAPENGANTAR
Istilah tentang budi daya ikan sangat diperlukan dalam proses belajarmeng-
ajar,i;kegiatan penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
Kepertuan tersebut meiqadi lebih penting artinya dalam ran^ pembakuan
dan pengembangan peristilaahan.
Istilah budi daya ikan ini terdiii dari 700 peristilahan yang mencakup
aspek biologi, pembiakan, teknik pemeliharaan, nutiisi, penyakit, dan ling-
kungan. Peristilaahan tersebut idian^t dari dua sumber utama, yaitu sumber
yang berkembang dan berasal dari budaya nasional yang sudah lama dguna-
kan secara membudaya dan sumber kepustakaan.
Peristilahan tersebut bam merupakan atau harus diangg^p sebagai langkah
awal dalam proses penyusunan istilah budi daya ikan yang lebih len^p.
Oleh karena itu, penyususn berharap mudah- mudahan bahan yang disusun
ini dai^t menggugah lekan-rekan lain untuk bemsaha meningikatkan pe-
gembangan peristilahan secara lebih luas dan mendalam.
Ke^atan ini dikeijakan dalam ran^ pengembangan bahasa dan sastra
Indonesia dan daerah yang sedang gat dilaksanakan oleh Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan. Kepada tekan-iekan, penyusun mengucapkan
teiima kasih atas peihatian dan tangg^pan teihadap hasil yang disajikan.
Akhimya, kami mengucapkan teiima kasih kepada Pemimpin Ftoyek Pengem
bangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah atas kepercayaan yang dibe-
rikan sehingga memungikinkan istilah tentang budi daya ikan ini dapat di
susun.
Bogor, Maret 1984
Penyusun
abdomoi abdomen
bagian perut pada badan ikan
abiotic
benda mati dalam suatu ling-
kungan (komunitas)
ACIH ACTH (adrenocorticotropic
hormone)
hormon yang disekiesikan oleh
bagian anterior lobe kelenjar hipo-
sifa yang merangsang adrenal
korteks.
adadrom lakustrin lacustrine anad-
romous
sifat flcan-ikan anadrom yang
biasanya bergerak mengjkuti ali-
ran air danau untuk berpijah
dan ikan-ikan mudanya hidup
disitu
adaptasi adaptation
suatu perubahan dalam struktur
atau fungsi organisme sehingga
dapat mengatasi secara lebih baik
suatu keadaan dalam lingkungan
perairan tempat hidupnya
ad libitum ad libitum
pemberian makanan tidak dengan
ukuran tertentu, tetapi dibeiikan
sekenyang-kenyangnya . sampai
ikan tidak mau makan lagi
ADP ADP (adenosine diphosphate)^
suatu susunan fosfat (phosphate)
berenergi tihggi dalam sel hidup
aerasi aeration
penambahan oksigan ke dalam air
dengan memanca^kan air atau me-
lewatkan ; igeleihbung-gelembung
udara ke dalam air
asaXot aerator
alat bertenaga listrik yang ber-
fungsi menambahkan udara ke da
lam air untuk menin^tkan kadar
oksigen terlarut
aerob aerobe
organisme yang hanya dapat hi
dup secara baik bila ada oksigen
2iotik.aphotic
suatu habitat tanpa adanya sinar,
misalnya daerah laut dalam atau
gua
aghitinasi agiutination
penggumpalan sel-sel . darah ka-
rena pengaruh suatu antibodi ter
tentu
air asin brine
air dengan salinitas yang lebih dari
40permil
air laut sea water
air di laut yang biasanya mempu-
nyai kadar garam 30-35%
airlimlrah sewage water
air yang membawa atau mengan-
dung bahan-bahan buangan se-
1
air oligotropik
pert! bahan organik atau anorg^-
nik dari berbagai kegatan pendu-
duk atau pabrik air limbah di dae-
rah CianjurKotasangat suburdan
balk untuk kolam ikan
air oligotropflc oligotrophic water
perairan yang produktivitas orga-
niknya rendah
air payau brackish water
campuran antara air laut dan air
tawar yang biasanya mempunyai
kadar garam kurang dari 30 permil
air ailing aquadest
air basil penyulingan. dalam budi-
daya ikah, air sulingan biasa digu-
nakan sebagai pelarut ekstrak ke-
lenjar hipofisa untuk merangsang
pemijahan
air tawar wd/er
perairan yang mempunyai kadar
garam kurang dari 0,5%
akar tuba derris root
akar tanaman yang beracun, bia
sanya digunakan untuk membu-
nuh ikan yang tidak dikehendaki
yang berada di kolam pemelihaia-
an
flkhir larva post larvae
suatu tahapan setelah bentuk lar
va; pada saat ini biasanya organis-
me tersebut sudah memiliki ben
tuk yang pasti
alclimfltisflsi accUmatlzation
penyesuaian suatu organisme ter
hadap lingkungan bam atau pem-
bahan lingkungan
aksaiik axenic
kultur aksenik suatu organisme
yang tidak berisi organisme lain
contoh; kultur alga yang me-
ngandung bakteria adalah bukan
aksenik
akuakultur (budi daya perairan)
aquaculture
pemeliharaan (pendederan, pem-
besaran) organisme. perairan dalam
keadaan terkendali atau semi ter-
kendali
akuarium aquarium
suatu wadah tempat pemeliharaan
ikan yang biasanya berdinding ka-
ca seluruhnya atau sebagian; akua
rium banyak digunakan untuk pe
meliharaan ikan bias atau ikan-
ikan percobaan di laboratorium
akut acute
penyakit yang sudah lama dideri-
ta, misalnya beberapa macam pe
nyakit yang disebabkan oleh bak-
teri dan virus
albinisme albinism
suatu kondisi genetik resesif (aa)
yang menyebabkan suatu organis
me tidj^ dapat membentuk pig-
men
alela//e/e
salah satu bentuk gene yang ter-
letak dalam satu lokus dan me-
ngakibatkan suatu sifat yang sama
aigaa/gae
tanaman berklorofil bemkuran
mulai dari beberapa mikron sam-
pai meter .yang hidupnya tergan-
algafilamen
amoiia
tung {^da gerakan air dan hidup
dalam air tawar atau air laut
alga Gkaa&nfilamentom algae
jenis alga yang tiap-tiap selnya
bediubungan membentuk tali pan-
jang; alga jenis ini sering menim-
bulkan masalah bila terdapat da
lam kolam budi daya
allcallnifft^ allcfllinity
jumlah konsentrasi ion-ion kar-
bonat dan bikarbonat terlarut,
biasanya dinyatakan dengan mili
eldvalen per liter kemampuan air
untuk menetrallon asam kuat
aBcalmitas total total alkaUmty
alkalinitas yang teijadi karena ada-
nya ion karbonat dan bikarbonat
alkalis bikaibonat bicarbonate alka
linity
bagan daii alkalinitas total yang
terdiii daii ion-ion bikarbonat
alkalis kaibonat - carbonate alkalini-
ty
bagian.dari alkalinitas total yang
terdiri daii ion-ion bikarbonat
alkalis karbonat carbonate alkalinity
bagian ion karbonat dari alkalini
tas total
alohtmius allochthonus
zat-zat (organis/anorganis) yang
berasal dari luar suatu perairan
^ ambang ambient
lingkungan sekeliling suatu orga-
nisme
ambang tn^ik trOpich level
kedudukan oiganisme yang mem-
membentuk jala makanan (misal-
nya: herbivor, omnivor, kamivor)
amplitudo tin^ ombak* ampUtudi
perbedaan antara ombak terting^
dan ombak teiendah
anabolisme anaboUsm
suatu proses asimilasi dan penyim-
panan ener^ makanan dalam ben-
tuk protein, lemak, atau karbohid-
rat
anadromus anadormous
1. gerakan ikan-ikan yangbema-
ya dari laut menuju hulu sungai
untuk memijah; 2. sq'enis hewan
air yang tumbuh dan menjadi de-
wasa di laut, kemudian pergi ke
perairan tawar untuk memijah;
misalnya ikan salmon
anadromus fluvial fluvial anadromous
si&t ikan anadrom yang siklus hi-
dupnya tidak teigantuiig sepenuh-.
nya pada adanya danau di bagian
hulu suatu perairan tempat pemi-
jahan
anaerob anaerobe
organisme yang dapat hidup seca-
ra baik tanpa oksigen
' anatomi anatomy
ilmu yang mempelajari tentang
bentuk dan fungsi tubuh serta or-
gan-organnya
androgen androgen
hormon-hormon', jantan (tersto-
terraie)
anemia onemra
kekurangan jumlah butiran daiah
merah dalam darah atau Iwkurang-
an hoirioglobin dalam darah
an^ haploid
ang^a hajdod haploid number
jumlah kromosom yang khas iin-
tuk sel-sel garnet
anoksemia onoxemM
penyakit yang disebabkan oleh
oksigen di dalam darah
eauHssSnanoxic
keadaan tanpa oksigen yang se-
ringkali terdajKit pada rawa-rawa
daerah yang tropis atau pada per-
mukaan tertentu suatu peiaiian
anwrganik moigoRic
bahan-bahan yang terdiri dari
elemen-elemen selain dari kar-
bon, ywg meHputi air, gas asam,
dan mineral
ant^omsme antagonism
suatu interaksi yang menyebab-
kan lebih kedlnya pengaruh se-
cara kesehiruhan daripada jum
lah pengaruh yang di^bil seca-
raterpisah
antibodi antibody
suatu substansi khas yang diha-
silkan oleh sel yang dapat be-
leaksi dengan antigen khusus
atau tertentu
antigen onhgen
suatu substansi, biasanya protein,
yang merupakan zat asing bagi
organisme, yang dapat meratig-
sang pembentukan suatu antibo
di khusus
anuannns
suatu lubang di ujung saluran
pencemaan tempat mengeluarkan
sisa-sisa pencemaan
api-api avicenia
sqenis tumbuhan Avecenia sp
yang biasanya terdapat di dae
rah pantai berair payau
artemia brine shrimp
krustase kecil, Artemia salina,
yang mudah dipeHhara untuk ma-
kanan larva ikan atau kerang-
kerangan
asflin amino amino acid
suatu gugus asam nitrogen organik
yang dapat meruj^kan ba^an
struktur protein; rumus umum
asam amino adalah R — RHNH2
— COOH, R mempakan hidrogen
atau lebih dari 20 rantai karbcai
asam aminn asansil essential omino
acid
asam amino yang dibutuhkan un
tuk kelangsungan hidup organisme
yang tidak dapat disintesis oleh
organisme karena asam animo itu
hams terdapat dalam makanan
asam letask fatty acid
asam organik yang mengandung
karbon, hidrogen, dan oksigen
yang mempakan jeriis kelompok
makanan yang dikenal sebagai
lemak
seSndiaA assimilation
suatu pembahan/transformasi
substansi unsur-unsur hara men-
jadi substansi tubuh
\ascanasis
penyakit yang disebabkan oleh ca-
dng yang mepyerang pencemaan
AlP ayakan
ikan
ATP ATP (adenosine triphosphate)
suatu molekul oiganik yang ter-
susun dari adenine mcleotide
yang terdiri dari tiga gugus ester
fosfat yang menempel pada rebo-
se; molekul ini n^nipakan sum-
ber utama energi pada oiganisme
hidup
autohtonm autoditonous
suatu organisme atau jasad hidup
yang timbul pada habitat yang
sama
autoiisisaufo/ysis
perombakan tubuh organisme ma-
ti oleh enzim tanpa bantuan bak-
teri
autosom autosome
suatu kromosom yang bukan seks
kromosom
autotrop autotroph
orgairisme yang membentuk ma-
kanannya dari bahan-bahan an-
organik, seringkali dengan meng-
gunakan sinar matahari sebagai
siunber energi
autotropik autotrophic
suatu oiganisme yang mampu me-
nguraikan bahan anorg^nik men-
jadi molekul kompleks bahan or-
ganik
avertebrata invertebrates
hewan-hewan kelas lendah tanpa
tulang belakang
avitaminosis avitaminosis
penyakit yang disebabkan oleh
kekuiangan vitamin
aws^laxvsLpro larvae
suatu tahapan sebelum berbentuk
larva, biasanya merupakan tahap
an dalam embrio
ayakan screen
1. alat perkolaman yang terbuat
dari anyaman bilah-bilah bambu
halus berbentuk bulat, biasanya
digunakan untuk pienan^p be-
nih ikan atau untuk penampungan
ikan sementara; 2. sejenis ayakan
untuk memilih ikan ukuran ter-
tentu
Bbahan makanan foodstuff
Nutrient, yaitu lemak, zat haia
kaibohidrat, dan protein
bahan oiganik, organic matter
bahan-bahan yang biasanya ber-
asal dari tanaman atau binatang
bahan teisuspena suspended material
zat-zat \ yang tidak terpisah dari
cairan karena ukurannya yang ke-
dl
bakteri bacteria
organisme bersel ganda yang beni-
kuran sangat kedl (1—S nukron),
biasanya berdinding selulose yang
kaku; beberai^ jenis di antara-
nya memiliki pigmen Idorofil
dan dapat berfotosintesis, dan
tidak membebaskan molekul ok-
sigen dalam proses metabolisme-
nya
bakteri denitrifikasi denitrifying bac
teria
bacteria yang dapat mengubah
amoniak, nitrit, dan nitrat men-
jadi nitrogen bebas
bakteriditik bacteriolytic
sifat perusakan sel bakteri dengan
cara melisis
bandengmi7ik/ish
sejenis ikan yang dibudidayakan
d^m tambak air payau di dae-
rah pantai di Indonesia, Chanos-
chanos
belanak mu^l
sejenis ikan liar yang biasa terda-
pat dalam tambak, Mug^l sp
beloan^/iger/ih^
benih ikan yang benikuran sebesar
jari tan^, biasa digunakan untuk
benih il^ mas berukuran 3—5 cm
atau 5 — 8 cm
belut swamp
sejenis ikan air tawar yang berben-
tuk bulat panjang menyerupai
ular, tidak bersisik, dan tidak ber-
sirip dada, banyak terdapat di sa-
wah atau sungai dan merupakan
il^liardi kolam-kolam
benih seed
hewan-hewan > yang masih muda,
umumnya kerang dan tiram, biasa
nya dipakai untuk mengisi kolam-
kolam
bentik benthic
suatu gambaran bagian lingkungan
perairan yang dihuni oleh organis
me yanghidup pada atau di dalam
sedimen
bentonit bentonite
tanah fiat yang biasanya diguna
kan untuk melapisi tanah kolam
supaya tidak menyarang (berpoii)
bentos budi daya dalam reservoir
heatos benthos \
berbagai organisme y^g mendia-
mi daerah dasar suatoi perairan
berbiak reproduction
memperbanyak ikan pcliharaan
deng^ cara meng^winkw
bioasai bioassay
penentuan pengaruh berbagai pe-
musatan substansl tertentu atau
suatu keadaan fisik atau tekanan
terhadap suatu organisme yang
diperoleh dengan cara pengujian
{»da suatu keadaan baku
biocoense biocoenose
suatu masyaiakat (himpunan) or
ganisme yang susunan dan aspek-
nya ditentukan oleh keadaan ling-
kungan dan oleh hubungan antar
organisme
bioGitet biofilter
kompcHien dari sistem sirkulasi
air tertutup sehingga timbul per-
gantian atau detoksifikasi senya-
wa terlarut yang teijadi akibat
kegiatan mikroba; reaksi terpen-
ting yaitu nitiifikasi amonia men-
jadi nitrat
biologi nitrr^en fiksasi biological
nitrogen fixation
proses pengubahan gas nitrogen
bekas menjadi amonia oleh alga
hijau biru dan beberapa bakteri
biomassa biomass
jumlah keseluruhan benda hidup
dalam suatu perairan
biota biota
keseluruhan flora dan fauna yang
terdapat di dalam suatu daerah n
blotik biotik
yang berhubungan dengan kompo-
nen-komponen kehidupan (orga
nisme) dalam lingkungan
blabar blabar
alat yang dibuat dari ran^caian
beberapa ikat daim tahaman ke-
ring yang dipasang di pantai
blastula blastula
pembentukan lapisan tunggal dari
sebuah sel yang tegadi jmda tahap
perkembangan hewan; biasanya
berbentuk lin^ran penuh, berisi
blastocoel atau kantung blastula
blower blower
pompa udara bertenaga listrik
yang airasi udaranya dihasilkan
melalui kipas
BOD BOD (biochemical oxygen de
mand)
jumlah oksigen yang dibutuhkan
untuk penyusunan kembali ba-
han organik dalam suatu volume
air tertentu
bubuy?sh trap
alat yang terbuat dari anyaman
bambu yang digunakan sebagai
penan^ap ikan; ikan yang ma-
suk ke dalam bubu tidak dapat
keluar lagi
budi daya dalam reservoir reservoir
culture
pemelihara^ ikan secara buatan
dalam wadah-wadah i
budi daya gantiing/budi daya tali buleng
budi daya jantung/budi daya tali
hanging culturelstring culture
cara pendedeian oiganisme yang
menempel (seperti kerang dsb)
pada taU yang tenggelam dalam
air dan cUgantungkan pada ke-
rangka atau papan terapung di ko-
lam, pantai, atau lepas pantai
budi daya ikan/rsA cu/ture
beibagai cara pemeliharaan ikan
dengan tujuan memperbanyak dan
memperoleh keuntungan secaia
ekonomi
budi daya ikan di sawah rice cam fish
culture
pemeliharaan ikan di sawah, baik
bersama tanaman padi maupun
sebagai penyelang antara (sebe-
him) tanaman palawija
budi daya ikan intensif intensive fish
culture
pemeliharaan ikan yang dilakukan
di sawah, baik bersama maupun
tanpa padi
budi daya intensif intensive culture
Tce^atan pendederan/peningkatan
budi daya dengan melakukan pa-
dat penebaran yang tinggi dan pe-
ngontrolan yang ketat oleh pelak-
sananya; tang^i, palung, parit, dan
kiirungan menipakan contoh n
contoh wadah budi daya
intensif
budi daya pada rakit raft culture
1. pemeliharaan tiram atau lemis
pada kulit-kulit atau bahan-ba-
ban lain yang digantungkan dan
ditenggelaimkan dari rakit atau pe-
ngapung; 2. budi daya hewan-
hewan yang dilakukan deng^
cara penempelan pada benda/tali
yang digantim^an pada pelam-
pung
budi daya sangkar cage culture
budi daya dalam tempat yang bia-
sanya terbuat dari kawat atau sua-
tu kerangka yang dibun^s ja-
ring, terapung atau terbenam da
lam suatu perairan luas, seperti
sungai, danau, atau teluk
budi daya sflo silo culture
sistem budi daya yang lebih ba-
nyak menggunakan ruang budi da
ya vertikal daiipada horizontal
budi daya subsistem subsistence cul
ture
budi daya kolam ekstensif, yang
disederhanakan agar seseorang
atau sekelompok orang dapat me-
melihara organisme perairan un-
tuk konsumsi sendiri secara lestari
hvSsng fish holder
alat tradisional yang terbuat dari
bambu untuk menyimpan dan me-
mindahkan ikan
caren canal
palling di dasar tambak yang ber-
guna untuk mempermudah pe-
nangkapan ikan dan sebagai tem-
pat berlindungan ikan dari terik
matahari
dri characto'
suatu tanda pada organisme yang
merupakan interaksi antaigen atau
antara gen dengan lingkungan
corong penetasan hatching far
wadah yang menyerupai botol
yang digunakan untuk menetas-
kan telur-telur ikan, ke dalam
wadah itu dialirkan air untuk
mempertahankan oksigen terlarut
secara tetap dan tinggi dan untuk
dapat mengeluaikan sisa-sisa
metabolisme
ctenohalin
organisme yang dapat hidup ha-
nya dalam kisaran kemasinan yang
pendek (sempit)
Ddaerah flood plain
suatu daerah yang secara teratur
tergenang oleh air pasang
daerah sublitoral sublitoral zone
1. beting atau daerah pantai yang
biasanya mempunyai kedalaman
kurang dari 200 meter; 2. daerah
pantai yang mencakup permukaan
air terendah sampai ke batas te-
rendah tempat tanaman dapat
tumbuh
danau oligotropik oligotrophic lake
danau yang derajat (tingkat) siklus
zat hara dan produktivitas biologi-
nya rendah
danau eutropik eutophic lake
suatu danau dengan daur kan-
dungan zat hara yang cepat se-
hingga produktivitas biologinya
juga tinggi
daya cema digestibility
kemampuan mencema suatu ma-
kanan dari bahan makanan men-
jadi partikei-partikel yang dise-
rap oleh saluran pencemaan
daya dukung carrying capacity
jumlah maksimum ikan yang hi-
dup di suatu perairan selama masa
tertentu
deaminasi deamimtion
suatu proses kimiawi yangmenye-
babkan teijadinya pelepasan ke-
lompok NH2 daii asam amino
debit air discharge
jumiah volume air yang mengalir
melalui suatu tempat persatuan
waktu pada sungai, sekolah, atau
pipa
deder fry rearing
pemeiiharaan benih ikan kecil un-
tuk mendapatkan benih yang le-
bih besar
dekomposer decomposers
organisme yang memakan orga-
nisme lain yang telah mati, misal-
nya bakteri dan jamui
dekomposer aerobik aerobic decom
posers
jasad renik yang membutuhkan
oksigen untuk dapat memecah ba
han organik menjadi karbon diksi-
da dan air
dekomposer anaerobik anaerobic de
composers
jasad renik yang dalam keadaan
tanpa oksigen dapat menguraikan
bahan organik menjadi metan, air,
dan karbohioksida
denitrifikasi denitrification
suatu proses pengurangan kimiawi
yang menyebabkan dipecahnya
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deploid doiuuiasi tidak lengkap
nitrat menjadi nitrogen melalui ni
tnt oleh suatu oiganisme
deploid deploid
kromosom (dalam) tubuh yang
jumlahnya dua kali jumlah kromo
som pada gamet
detritus
partikel-partikel yang berasal
dari bahan organik atau anorganik
yang merupakan suspensi di dalam
air dan yang dapat merupakan
makanan yang penting bagi orga-
nisme-organisme tertentu
dewasaodu/t
hewan yang telah mencapai kema-
tangan kelamin
dewasa kelamin nature
keadaan mulai berfungsinya kela
min seekor ikan/hewan untuk
mengihasilkan spermatoz(» atau
seltelur
daaitomdiatmoms
alga yang tergolong ke dalam
kelas Bacillariophyceae, bersel
tunggal dan berdinding sel dari
bahan silikat
diet len^p complete diet
makanan untuk hewan (ikan) pe-
liharaan yang kadar gizinya mema-
dai untuk kebutuhan suatu jenis
diet mumi purified diet
dibuat dari asam amino, asam le-
mak, gula sederhana, vitamin, dan
mineral
diet piskthpractUxildiet
makanan yang dibuat dari bahan
yang ada seperti biji-bijian, da-
ging, dan hasil ikutan daging
diet semi mumi semi purified diet
ransum yang terdiri dari bahan
mumi (asam amino dan asam le-
mak) dan sebagian dari bahan
piaktis (misalnya tepung jagung)
diet siap prepared diet
makanan yang dibuat dari biji-
bijian, tepung ikan, daging, atau
bahan mumi seperti bahan alami
dari organisme hidup atau detritus
yang ada dalam perairan; jenis
makanan ini disebut juga makanan
buatan
diet suplemmt supplemental diet
auatu ransum yang dibuat untuk
mendapatkan protein dan zat 0zi
lain di samping yang didapatkan
dari lin^imgan
dimorfik dimorphic
dalam keadaan dua macam bentuk
stmktur
dimorfisme dimorphism
suatu ciii yang menunjukkan per-
bedaan jenis kelamin; ciri itu da-
pat berupa ukuran, wama, atau
bentuk
distrofik dystrophic
suatu danau yang mempunyai
kadar asam organik ting^, kalsium
karbonat rendah, dan gjizi rendah;
distrofik adalah stadium akhir su
atu suksesi danau
dominasi tidak len^cap incomplete
dominance
keadaan yang melukiskan salah
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dropsi duri len^aing insang
satu dan sep^jang alel yang tidak
dominan; ^tiap alel mewujudkan
diriny^dan memperlihatkan ada-
nya ciii luar (phenotype)
drop^dlrop^
pemben^tan oigan bagian dalam
yang biasanya disebabkan oleh pe-
nyakit bakteri
duri lengjkung insang gill rakers
1. pencmjolan di ujung anterior
setiap lengkung insang; pada ikan
predator pencmjolan itu pendek
dan kuat, sedan^an pada ikan
pemakan plankton panjang dan
lembek; 2. bentuk batang kurus
atau tumpul dari leng^cung insang
bagian anterior
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efektivitas ransum ration effecitivity
suatu indikator yang sarananya
dapat menunjukkan tingkat kee-
fektifan makanan yang dibeiikan
berdasaikan adanya pertumbuhan
yang sebanding
efisioisi eneigi energy efficiency
bagman energi yang disaliirkan
menjadi proses yang berguna
efis^si energi net energy efficiency
jumlah energi yang tersedia daii
proses atau sumber energi sisa
yang telah dipakai
efisiensi konversi makanan food
conversion effUnency
pendayagimaan penyerapan ma
kanan dikaUkan 100 dan dinyata-
kw dalm persen
ecology
bagian ilmu biolo^ yang mem-
pelajari hubimgan organisme yang
satu dengan yang lain dan lingku-
ng^nnya (oikos = rumah; logos =
pelajaran)
dcosistem ecosystem
1) suatu keadaan khusus tempat
komunitas suatu organisme hidup
dan kompcBien organisme tidak
hidup dari suatu lingkungan yang
saUng berinteraksi
eneagi energy
kemampuan melakukan peige-
rakan, atau yang men^sOkan
perubahan dalam organisme hi
dup; energi ^butuhkan untuk
mengubah reaksi kimia yang sa-
ngat diperlukan untuk kelang-
simgan hidup
energi metaboHsme metabolizdble
energy (me) - physiological suel
value
jumlah energi yang didapat dari
bahan makanan dan diguhakan
untuk metabolisme. ener^meta-
bolisme dapat dian^p sama de
ngan nilai bahan bakar faali dari
makanan
aisSmatzyme
1). katalisator bembentuk protein
yang dihasilkan oleh sel;2) suatu
molekul protein yang mempimyai
kemampuan menyatukan peteaksi
tertentu serta mempercepat ter-
jadinya reaksi biokimia
enterosolom enterocoelom
suatu rongga yang terbentuk i»da
beberapa hewan karena penonjol-
an mesoderm dari usus yang ber-
kembang
epifiton epiphyton
tumbuhan yang hidup pada per-
mukaan tumbuhan atau hewan la-
innya
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epigenesis
estuari
epigenesis epigtnesis
konsep yang beipendapat bahwa
suatu struktur baru tumbuh pada
fase embrio
qiiliiiiiiHm epiUmnion
1) lapisan paling atas yanghangat
dari lapisan ^  pada danau, teida-
pat di atas thermodine, dan ka-
dang-kadang digunakan untuk
menentukw volume total suatu
danau tani» thermocline; 2) di
daerah iklim sedang, selama ber-
langsungnya lapisan musim panas,
serin^ali merupakan lapisan yang
teraduk di atas teimoklin; 3) la
pisan air di atas metalimnion yang
tidak mempunyai lapisan tenhal
epistasis epistasis
dominasi suatu gen terhadap gene
yang monalel yang juga dikatkkan
sebagai hipostatik; lebih umum
istilah epistatis dipakai untuk
mendeskripsikan segala interaksi
interalel manifestasi ti^ lokus-
nya dipengamhi fase genetik pada
setiap atau semua lod lainnya
epizotik epizootk
1) suatu wabah atau epidemi
penyakit atau parasit dalam suatu
populasi organisme;2) suatu pe
nyakit yang menyeranghewan da
lam jumlah besai: yang teijadi
secara serempak (sebagai epide
mi)
wxA erosion
1). pengikisan tanah oleh hujan,
banjir, dsb;2) penguraian bahan
di kulit bumi dengan berbagai
proses jQsika dan kimia, serta
pemindahan partikel oleh angin,
pergerakan air, atau peigerakan
es
estrogen estrogen
hormon kelamin perempuan yang
dihasilkan folikel telur yang me
rupakan ciri-ciri kelamin perem
puan sekunder
estuaiin es/uorme
jenis ikan yang sangat lahan terha
dap perubahan kemasinan yang
terutama hidup di dalam estuaii-
um; lihat estuari
estssan estuary
1) perairan pantai setengah tertu-
tup, tempat air laut berhubungan
dengan air tawar; 2) suatu ekosis-
tem pantai, tempat pertemuan air
tawar dan air laut; 3) muara su-
ngai yang dipengamhi oleh pasang
sumt dan mempakan tempat per
temuan dengan air ]a\xi '(aestuari-
um Oat), yaitu lengan laut);
4) suatu perairan terlindungyang
kemasimannya berbeda dengan je-
las dibanding dengan kemasinan
air laut; kebanyakan estuari mem
punyai kemarinan lebih rendah
(estuari poritif), beberapa di anta-
ranya mempunyai kemasinan
tinggi (estuari negatif); estuari di-
tandai dengan fluktuasi kemasinan
dibanding dengan air payau atau
danau asin yang mempunyai kadar
garamtetap
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etologi evolusi
etologi ethohgy
1) ilmu yang mempelajari ting-
kah laku;2) ilmu yang mem
pelajari tingkah laku alam
eukaryotik eucaryotic
penguraian sel yang mempunyai
selaput inti, kromosom dengan
protein DNA, dan organel sito-
plasmik
eulitoial eulittoral
daerah pantai suatu perairan yang
ada di antara dua batas
euryhalin euryhaline
toleran terhadap penibahan kadar
garam yang besar yang merupakan
ciri khas jenis yang terdapat di
muara dan stadium siklus hidup
tertentu dari berbagai organisme
euritopik eury topic
suatu organisme yang mempimyai
toleranri luas, misalnya: Euryther-
mal, dalam hubungannya dengan
temperatur; Euryphotic, dalam hu-
bung^n dengan cahaya; eurys =
luas; topos - tempat (bahasa Yu-
nani)
eutrofikasi eutrophication
1) suatu proses yang'teijadi pada
danau yang jemih dan dalam
dengan produktivitas rendah; se-
cara j perlahan-lahan danau itu
menjadi dan^al dan produkti-
vitasnya meningkat, makin hma
makin dangkal sampai menjadi
kering; 2) suatu proses yang me-
nyebabkan air menjadi sangat
produktif karena pertambahan zat
rasa (nutrien) secara alamiah mau-
pim buatan dan pada keadaan
yang sangat meningkat menjadi
pencemaran bahan organik; 3) su
atu proses alamiah penambahan
zat hara (nutrien) yang mengaki-
batkan danau secara bertahap
menjadi produktif
«itrop& eutropic
1) suatu perairan yang mengan-
dung organisme dan bahan orga
nik dalam jumlah besar; 2) suatu
danau yang sangat kaya akan zat
hara (nutrien) yang memproduk-
si bahan organik dalam jumlah
tinggi; eutrofikasi tingkat penda-
yagunaan danau yang dapat diper-
cepat dengan penanganan manu-
sia; 3) danau yang mempunyai
perbandingan volume efnlimnion
terhadap hipofimnicai yang ting^,
kecepatan sedimentasi yang tinggi
dan produktivitas tinggi
evolusi evolution
teori tentang asal mula segala
macam tanaman dan hewan, ter-
masuk di dalamnya perubahan
yang teqadi secara genetic dari
suatu generasi ke generasi berikut-
nya; 2) suatu kesatuan org^sme
yang tidak saling berhubungan
yang mendrikan keadaan tertentu
dan tetap seperti danau, sungai,
rawa, dsb; ekoristem tidak tei-
pengaruh oleh perubahan di luar
dan bersifat terisolasi; 3). wadah
biolog^ yang mandiri, misalnya la-
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endokrin
wa air asin atau estuarium dengan
ba^an pantai tempat oiganisme
berada di estuarium pada suatu
stadium siklus hidupnya; 4) suatu
satuan fungsicnal lingkungan (ter-
masuk semua organisme) dan ling-
kungan fisik dalam suatu wadah
tertentu; S) hubungan antara ko-
munitas mahluk hidup dan ling-
kungan alam di sekelilingnya*
dcresi excretion
pelepasan basil akhir dari suatu
sel atau organisme
dcsoptahnia exophthalrrda
bola mata menonjol keluar dari
tulang kepala (biasanya terHhat
jelas pada ikan) karena adanya
pengumpulan cairan atau di
rongga mata bagian belakang; ek-
soptalmia bola'*) adalah
gejala penyakit gelembimg gas
yang mungkin jug^ disebabkan
oleh penyakit lain
ekstrauterin extrauterine
perkembangan embrio di luar ra-
him seperti teijadi pada unggas
dkstnisi extrusion
proses pembuatan makanan ikan
yang diolah pada temperatur ber-
tekanan tinggi; bila keluar dari
alat ini, bahan mengambang dan
terbentuklah pelet yang terapung
drtoparasit ectoparasite
suatu organisme yang hidupnya
bergantung pada organisme lain
(inang)
dektrofore^ electrophoresis
teknik pemisahan molekul protein
dari kandungan listiiknya
demen inikro trace elements
imsur kimia yang diperlukan da
lam jumlah yang kedl untuk me-
nopang kehidupan
onbrio embryo
perbanyakan sel sebagai awal ter-
bentuknya suatu organisme sebe-
lum teijadinya penetasan atau ke-
lahiran
mbriogenese embryogenese
proses perkembangan sigot sampai
terbentuknya suatu embrio
embriologi embryology
ilmu yang mempelajaii asal dan
perkembangan embrio
endapan benda padat suspended so
lid
partikel yang besamya lebih 0.45
mikron dan terdapat dalam air
rademik endemic
1) suatu jenis endemik daii ikan
yang terdapat di daerah-daerah
tertentu; 2) ikan yang terdapat
di daerah tertentu saja
endopaiasit endoparasite
1) parasit yang hidup di dalam
inang; 2) suatu organisme yang
hidup di dalam organisme lain-
nya dan metabolismenya tergan-
tung pada inang
endokrin endocrine
pelepasan cairan tubuh yang biasa
nya tidak melewati saluran dan
teijadinya disebabkan oleh sel
atau organ yang mensekresi hor-
mon
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F1 Fi
generasi pertama suatu peisUangan
F2i52
cabang generasi kedua yang diper-
oleh dari perlrawlnan sendiri atau
persdang^ di antara Fl organis-
me tersebut
progeni yang didapat dari peika-
winan sendiri individu F2
fektor pembatas Undthg factor
segala komponen lingkungan yang
esensial bagi kefaidupan dan per-
tumbuhan yang berada dalam kea-
daan kurang se^gga mengham-
bat produksi, ^peiti suhu dan pe-
nyinaran yang terlalu lendah, pe-
nyediaan O2 yang tidak cukup,
dan kurangiiya zat makanan po-
kok
fsOiom filthdm
ukiiran panjang yang sama dengan
6/ee/(sekitar 1,8 m)
f^sxmMtas fecundity
jumlah sel telur yang Hihasilifgn
oleh seekor hewan betina per ta-
hun atau per satum berat hewan
tersebut
fenotip phenotype
1) dri yang terikat sebagai basil
dari peisilangan genetik; 2) keutuh-
an suatu organisme yang mem-
perlihatkan dri yang diturunkan
atau dri yang timbul akibat per-
silangan atau pericawinan; 3) as-
pek morfotologi dari organi»ne
yang berlainan dari sifat-sifat ge-
netiknya; dua organisme mun^dn
berada fenotipnya akibat &ktor
lingkungan, tetap boleh jadi ^ a
genotipnya; 4) dri luar individu
yangterlihat
feromon pheromone
1) zat yang dikeluaikan cileh se
eker hewan yang Tnehrungldnkan-
nya berkomunikasi deri^ anggo-
ta-anggota lain dari jenis yang
sama; 2) zat-zat Idiriia yang di-
keluarkan oleh hewan yang mem-
pengaruhi tingkah laku anggota-
anggota lain dari jeids yang sama
fertilbad fertilization
bersatunya iiiti gamet jantdi de^-
ngan betina ydig mieii^silkan si-
got
fertUitas fertiU^
kemampuan menj^iasilkan ketii-
runan yanglridup
filter bidogrs biofUter
suatu komponen dari sistem peie-
daran ulang tertutup yang menye-
babkan teijadinya pembuangan
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filter mdcanis
atau penetralan bahan-bahan la-
cun tertentu sebagai basil suatu
proses
mechanical filter
sejenis alat penapis imtuk menghi-
langikan bahan-bahan tersu^nsf
dalam air; sebagai alat penapis se-
ring digunakan pasir, kerM, sa-
ringan, dan bahan-bahan lain
yang dapat digunakan
fQtrasi^/7»/«7/i
pengaliran suatu cairan dengan
menggunakan tekanan melalui su
atu selaput atau saringan
physiology
bidang biologi yang mempelajaii
oiganisme parasit
fitoplanktoii phytoplankton
1) tanaman yang berfotosintesis
sebagai bagjian dari komunitas
plankton; 2). tanaman mikro yang
terbawa arus; 3) tanaman yang
temiasuk plankton, seperti diatom
idSkxA/olUcle ,
lapisan sel yang meHputi pengam-
bangan oosit dalam ovaiium .
fotoautotrpp photoautotroph
organi»ne autotroflk yapg memer-
lukan energi cahaya dalam sintesis
bahan organik batu
fotot^sis photqtaxis
ij jawaban (teaksi).jbina^g ter-
hadap cahaya; ada yang negatip,
positip, maupun netral; 2) orienta-
si dari pergerakan organisme ber-
dasarkan cahaya (Gr. photos —
cahaya, taxis — aturan)
FPC FPC (fish protein concentrate)
tepung ikan berkadar protein
tinggi yang dibuat dari ikan yang
dikeringkan dan digiling; FPC di
buat dengan maksud agar diper-
oleh sumber protein yang len^p
dan murah untuk manusia
iryfry
ikan yang baru menetas, mempu-
nyai dri seperti ikan dewasa, dan
bemkuran lebih kedil daiipada
fingeding
FSH FSH (follicle stunUating homio-
1) hormon gonadotropik yang di-
hasilkan ^  bagian adenphipofisa
yang^ n^rang^g perkembangan
folikel di dalam ovarium; 2) hor
mon yang dihasilkan di bagian an
terior dari pituitary yang merang-
sang pelepasan telur dahm ovari-^
um
futtgsida/ungzdde
suatu pestisida yang (hgunsdcan
untuk membunuh cendawan, se
perti kapang dan ke^rak
u:; - In
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gahir inbrid inbred line
garis ketunman yang dihasilkaii
dan silang dalam yan^ tenis-me-
nenis, terdapat pada pengembang-
biakan yang mengjkuti garis yang
hampir homozygot yang biasanya
berasal daii pembuahan sendiil
yang telah diseleksi
gabir murni pure line
suatu train homozygot dalam
semua lod
gamete
1) sel pembiakan berupa sel jantan
(sperma) atau sel betina (ovum);
2) pada hewan yang berkembang
biak melalui perkawinan pembi
akan teqadi jika salah satu sel
hapldd dewasa beisatu dan mem-
buahkan sel lawannya
ganti kulit molting
pelepasan kulit luar karena tega-
dinya pertumbuhan pada krustase
2psttalsLgastrula
pembentukan 2 (kemudian 3) or
gan dalam tin^t perkembangan
hewan, seperti terbentuknya rong-
ga bam yang kelak akan menjadi
usus dan menggantikan blastocoel
gastmlasi gastrulation
pembahan dari brastula menjadi
dua atau tiga lapisan embrio
fSsngene
1) satuan dasar kebakaan atau su
atu segmen kromosom kedl yang
bekeija dengan dasar dri fungdo-
nal; 2) bagian kromosom yang me-
nurunkan sifat; 3) satuan kebaka
an yang terdapat dalam kromo
som melalui sel inti yang menen-
tukan dasar pengembangan sifat
gen dominan dominant gene
gen yang memperUhatkan bentuk-
nya secara utuh tanpa dipengaruhi
oleh modifikasi alebiya
genetik genetics
ilmu yang mempelajari dan meng-
analisis keturunan dalam segala se-
ginya (hayes) sebagai hasil trans-
misi gen dari induk kepada ketu-
nmannya
genetik pcqmlad populathn genetics
genetik dari populasi atau grup
briding
genoma genome
sekumpulan kromosom yang ber-
hubungan dengan kelompok hap-
ploid suatu jenis
gehotipa genotype
1) penyebaran alel yang dihasUkan
suatu persilangan dalam komposid
genetik; 2) selumh bagian gen
yang dikandung deh populasi
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genpul ^nadotropik hoimoa
spesies; 3) pembentukan gsnetik
suatu individu; 4) keselunihan gen
baku yang ada yang terdapat da-
lam kromosom suatu c^ganisme
genpul gen poo/
1) kemungkinan keselunihan
notipa dalam populasi antara si-
lang; 2) semua gen yang dipunyai
suatu populasi dalam suatu jenis
pada satu saat; 3)jumlahinfoima-
si genetik dari semua individu da
lam satu populasi
gen lesesif recessive gerie
1) gen jang tidak terlihat (muncul)
dalam kehadiran alel dominannya;
2) gen yang menghasilkan cirinya
hanya dalam peiaduan dua gen
yang tipenya sama dan tidak me-
ng^dung gen yang dominan
gennplasma germplasm
keselunihan bahan kebakaan sua
tu jenis
^ondcmgan fingerling of mlkfish
benih bandeng ukuran sebesar
jari tangan, menipakan hasil pem-
besaran nener di petak peneneran
selama 1—2 bulan
E^ogenesis gynogenesis
perkembahgan sel telur setelah
bersatu dengan sperma yang teija-
di tanpa peleburan gamet jantan
gem^gonad
1) orang tempat pembentukan ga
met; 2) sel telur; sel testes; 3) or
gan reproduksi hewan tempat sel
telur dan sperma dihasilkan
gonadotroplk hormon gonadotropic
hormone
hormon tropik yang merangsatig go-
nad untuk mensekresi hormon ke-
lamin
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Hhabit habitat
suatu daerah lingkungan alam ter-
tentu tempat sesuatu organisme
hidup
haploid
sel yang mempunyai hanya sepa-
sang (seperan^t) kromosom
hara nuPfen
1) bahan-bahan . terlamt dalam
air yang berguna atau dibutuhkan
oleh tanaman air 3^g ada hu-
bungannya dengan penumpukan
dan pelepasan eneigi (bahan nitro
gen phosphat, sulfur, silicon);
2) elemen pokok yang diperlukan
untuk pertumbuhan phytoplank-
ton, seperti nitrat, fosfat dan sili-
kat
yield
panen tahunan jenis yang dikehen-
daki dari perairan
herbisida herbicide
suatu pestisida pembunuh gulma
herbivora herbivore
hewan yang makanannya hanya
bahan nabati, seperti sapi, biri-
bin, dan kelinci
heterosis atau hybrid vigor
h^il pengembangbiakan antara in-
dividu-individu yang memiliki
pertalian keluarga yang jauh; ka-
dang-kadang dapat meningkat-
kan kecepatan pertumbuhan, daya
guna penyerapan makanan, jum-
lah kelahiran, atau sifat penting la-
innya
heritabilitas heritabiUty
bagian variabel yang dipengvuhi^
oleh kebakaan dan sisanya dipe-
ngaruhi oleh lingkungan; ba^an
variabel yang dipengaruhi oleh
additive gen, lebih pasti
heanesprndiXherrrutphrodite
1) suatu organisme yang mempu
nyai dua organ, jantan dan betina;
dapat saling membuahi atau tidak;
sama dengan monoesius; 2) heWan
yang mempunyai jaringan lepro-
duksi yang dapat membentuk ga-
met jantan dan betina
heteroslgot heterzoygous
keadaan pada sepasang gen jika
gen yang satu menimbulkan sifat
dominan dan gen yang satunya la-
gi resesif
heterotropik heterotrophic
1) organisme yang membutuhkan
bahan organik untuk makanannya;
2) tidak dapat n^nsintesis bahan
anoiganik menjadi organik sehing-
ga tergantung pada makanan dari
luar; 3) nutrisi tumbuhan dan he-
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hibrid hoBUKoAermal
wan yang makanannya terg^ntung
I»da bahan oiganik (heteros =
yang lain, trophein = nmkan baha-
sa Yunani)
hibrid hybrid
suatu ketuninan hasil penyilangan
dua induk yang berbeda genetik-
nya (berbeda jenis atau varietas)
hibridisasi hybridization
persilangan antara dua individu
yang berasal dan populasi yang
berbeda secara genetik
hibrid vigor hybrid vigor
kelebihan tertentu heterozigot ter-
hadap masing-masing homozigot,
sama dengan heterosis
hidrologi hydrology
ilmu yang mempelajari sumber-
sumber air di suatu daerah, ter-
utama peramakui curah hujan
dan arus aliran
hipa hypha
jalinan bentuk benang yang me-
numbuhkan cendawan
hiperosmotSc hyperosmotic
suatu larutan yang dibatasi mem-
bran yang memiliki bahan terlarut
lebih banyak daripada larutan lain
di luar tubuh (sehingga konsentra-
si aimya kurang)
hipertonflc hypertonic
larutan yang memiliki tekanan
osmotik yang lebih besar daripada
larutan pembandingnya
hipervitaninosis hypervitaminosis
gejala penyakit yang disebabkan
oleh kelebihan satu vitamin atau
lebih, khususnya jenis vitamin
yang dapat larut dalam air
hipofisa hypophysis
organ endrokrin yang kedl dan
kompleks yang menempel pada
tangkai
h^limnion hypottmnwn
lapisan dalam air danau bagian
permukaannya yang tidak terpe-
ngaruh sehingga tidak teraduk
oleh angin dan mempimyai kadar
oksigen yang tendah
hipotalamus hypothalamus
daerah otak di bawah thalamus
yang berhubungan dengan kelen-
jar pituitary dan mengatur bagian
belakang pituitary
hipotonik hypotonic
larutan yang mempunyai tekanan
osmosi kurang dari tekanan cairan
pembandingnya
hipovitaminosls hypovitaminosis
gejala penyakit kekurangan zat
makanan (malnutrisi) yang dise
babkan oleh kekurangan salah sa
tu atau lebih vitamin; biasanya ke-
kurang^ii vitamin yang dapat larut
dalam lemak ataupun air
histologi histology
ilmu tentang jaiingan dalam tubuh
homeostasis homeostasis
pen^ndalian yang harus dilaku-
kan terhadap semua proses orga-
nisme pada suatu batas tertentu
untuk menghindari kematian
homoiothermal homoiothermic
hewan berdarah panas yang mem-
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horaozygot humus
pertahankan suhu tubuh yang
hampir tetap dan tidak men^kuti
suhu lin^ungan
homozygot homozygous
keadaan dua alel pada kromosom
yang homolognya sama (RR atau
rr) sehingga kedua gen berperan
atas ^ fat yang muncul, baik sifat
yang dotninan maupun yang rese-
sif
honndn hormone
1) bahan kiniia yang disekiesi oleh
sel tertentu dan terbawa oleh alii-
an darah ke sel-sel di bagian tu
buh serta dapat mengstur dan
mengarahkan kegiatan sel lainnya.
2) senyawa kiniia yang dibentuk
oleh kelenjar tertentu (umumnya
kelenjar tanpa saluran) yang dise-
rap oleh darah; mempengaruhi
pertumbuhan, perkembangan, dan
fiingsi an^ota bagian tubuh
hubungan linkage
penggabungan sifat-sifat dalam
keturunan karena lokasi gen-gen
pada kromosom yang sama
hukum faktor pembatas btw of li
miting factors
batas aman maksimum atau mi
nimum faktor' fisik dalam ling-
kungan yang harus dijaga agar je-
nis (spesies) dapat hidup
humus humus
bahan organik yang sedang mem-
busuk secara perlahan-lahan
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KXklCH
pmyakit yang disebabkan deh
parasit dari jenis protozoa ichthy-
ophthirius multifiUa
ikan bandeng mWc fish
termasuk keluarga Chanidae de-
ngan nama latin i^Oianos-chanos.
(forsk); ikan bandeng mempakan
ikan peliharaan di tambak-tam-
bak air payauj makanannya terdiri
daii lumut-lumut (klekap) dan
juga plankton; daerah penyebaran-
nya ialah A&ika Hmur, Jepang
Selatan, Kepulauan Pan Motu, In-
do Pasifik, dan Indonesia
ikan behit eel
termasuk keluarga Flutidae de-
ngan nama latin Flute alba; ikan
belut banyak ditang^ap di sawah-
sawah; bentuk badannya panjang
dan bundar seperti ular yang tidak
berasik; makanannya terdiri dari
anak ikan, siput, cadng, udang,
dan insekta; daerah penyebaran-
nya meliputi Asia Tenggara, Ti-
on^ok, dan Indrmesia
Dean ^ rsirip/in fish
1) jenis ikan yang terdiri dari kslas
CyclostomataiElasmohranchtt, dan
pis<xs dari filum vertebrata; tidak
termasuk organisme laut laiimya;
2). vertebrata air dengan tingkat
yang rendah, berdarah dingin, ser-
ta mempunyai sirip dan sisik
ikan betiiia female fish
ikan yang berjenis kelamin betina
yang ciri utamanya ialah memiliki
gonada betina yang dikenal seba-
gai ovarium yang dapat memben-
tuk telur
ikan boas carnivorous fish
sejenis ikan yang memakan ikan
lain
ikan eksotik exotic fish
jenis ikan yang berasal dari daerah
lain dan bukan asli dari daerah
tersebut
ikan gabus murrel
termasuk keluarga ophiocephali-
dae dengan nama latin OpMocep-
hahis striatus (Blkr); bentuk ba-
darmya panjang agak bulat di ba-
gian depan dan pipih di ba^an be-
lakang; mempunyai alat pemafa-
san tambahan untuk menghirup
oksigen dari udara sehingga ikan
ini tahan hidup di perairan yang
kadar oksigennya rendah; ikan ga
bus hidup di perairan tawar teru-
tama di sungai, danau dan rawa,
juga air payau^ makanarmya ialah
udang, ikan kecil, kepiting, katak;
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ikangiuami ikahlele
insekta, juga cacing; daerah penye-
barannya meliputi India, Ceylon,
Tiongkok, dan Indonesia
ikan giant gouramy
termasuk keluaiga Anabantidae
dengan nama latin Osphronemus
gdramy; bentuk badannya agak
panjang, ting^ dan pipih ke sam-
ping, serta mempunyai alat per-
napasan tambahaii untnk men^-
rup oksigen daii udara; ikan gura-
mi dipelihara di k kolam-kolam
air tawar; makanannya terdiii
daii insekta, udang, cacing, zoo-
plankton, tumbuh-tumbuhan air,
dan t daun-daunan;. daerah penye-
barannya meliputi Thailand, Cey
lon, . Malaysia, Australia, dan In
donesia
ikan hetbivor herbirous fish
ikan pemakan tumbiihan
ikan hibrida hybrid fish
ikan yang dihasilkan daii perka-
winan jenis ikan yang berbeda
ikan jantah
ikan beijenis kelamin jantan dOr
ng^n ciri utama memiliki gcxiada ;
jantan yang disebut testes yang
dapat menghasilkan sperma
ikanjelawatcaip
termasuk keluarga Cyprinidae de
ngan nama latin feptohorhus hoe-
vem (Blkr); badannya memanjang,
berwarna putih keperakan, bagian
punggung kehitaman, siiip perut
dan ekomya berwama rrierah;
ikan jelawat hidup di air tawar;
makanannya terdiii daii biji buah-
buahan, bunga-bunga ,dandaun-
daun muda tumbuhan air; daerah
penyebarannya meliputi Sumatra
dan Kalimantan yang dipelihara
dalam karamba
ikan kancera carp
termasuk keluarga cyprinidae de
ngan nama latin labeobarbus dou-
roheusis (C.V.); badannya pan
jang agak memipih ke samping;
wama badannya keperakan, pimg-
gung dan perutnya kehit^an;
> hidup di air tawar; makanan uta-
manya berupa tumbuh-tumbuhan;
daerah penyebarannya meliputi P.
Jawa, Sumatra dan Kalimantan-'
ikan kowan gytas caij), -white amur
termasuk keluarga Cyprinidae. de
ngan nama )aim Ctenophiiryngo-
don idenus (C.V.); badannya me-
manjang agak memipih; kepalanya
lebar dehg^ moncong pendek
membulat; ikan ihi hidup di air
tawar; makanannya terdiii dari.
plankton, tumbuh-tumbuhan air,
dan rumput-rumput^; daerah pe
nyebarannya meliphti Ciha da[ia-
tan, Hongikong, Taiwan, \^etnam,
Malaysia, Jepang, dan Sumatra
ik^^^ catfish
i^^uk, keluai^ cbaiidae de-
ng^ aams; latin Qanas batrac-
hus bentidc badannya agak
panjang kiiSknya lidn tidak bersi-
sik; ikan ini dipelihara di kolam-
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Scan makanan ikannflem
kdam aii tawar dan cocok untuk
kolam-kolam yang berkadar ok-
sigen rendah, seperti kolam peka-
langan, comberan-comberan,
dan air limbah. Daerah penyeba-
rannya meliputi Asia tenggara
dan Indonesia
Ikan makanan forage fish
1) ikan kecil yang menjadi
umpan ikan besar; 2) ikan yang
benikuian kedl dan merupakan
makanan ikan jenis lain
ikan mas common carp
termasuk keluaiga Cyprinidae de-
ngan nama latin Cyprinus carpio
(L); bentuk badannya meman-
jang agak pipih, bibimya lunak
dapat disembuUcan; hidupnya di
air tawar dan dipelihara di kdam-
kolam yang tergenang dan di air
deras, sawah, keramba, dan se-
ba@inya. Makanannya teidiri dari
hewan-hewan dasar, seperti lar
va, cadng. daerah penyebarannya
ialah di Asia, Australia dan Ero-
pa
lean raatsaggravid fish
ikan dengan gmiad matang
Scan mola s^er carp
termasuk ketuarga Cyprinidae
dengan nama latin Hy^opthal-
michthys molitiix (CV.); badan
nya panjang, 2^ak pipih dengan
sirik sangat kecfl; hidupnya di air
tawar; pemijahan buatan ikan ini
dibantu dengan penyuntikan hor-
mon; makanannya plankton; ikan
ini terdapat di Cina, Malaysia,
Jepang, Taiwan, Ceylon, dan In
donesia
Scan mujair java tilapis
termasuk keluarga Cichlidae de
ngan nama latin Sorotherodon
mosambica; badannya ag;^ pan
jang dan pipih, sisiknya kecfl-ke
cfl; hidupnya di air tawar, juga di
payau; makanannya terdiri dan
lumut-lumutan . dan tombuh
tumbuhan; daerah penyebaran
nya meliputi Afiika Selatan dan
Asia Tenggara
Scan nSa nile tilapia
termasuk keluarga Cichlidae de
ngan nama latin Tilapia rdlotica
(Unit); benhiknya seperti mu
jair, tetapi pada badan, ekor, si-
rip pimggung, dan ship dubumya
terdapat garis-g^* vertScal; ma
kanannya terdiri dari . lumuit-lu-
mutan, plankton, dan sisa-sisa
organik yang membusuk; daerah
penyebarannya meliputi Afrika,
Ametika, India, Ceylon, Syria,
dan Indonesia
Scan nSem carp
termasuk keluarga Cyprinidae de
ngan nama latin OsteichUus hes-
selti (C.V.); badannya agak pan-
jang^d^j^igih} ikan ini dipelihara
di i kolam-kolam ah tawar^. nra-
kanannya terdiri dari lumut-lu-
mutan dan tumbub-tumbuhan
ah; penyebarannya ialah di Malay
sia, Th^Uand, Vietnam, Kamboja,
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ikan rucah isotonik
dan Indonesia
ikan rucah trash fish
1) ikan yang tidak diinguikan
berada di kolam pemeliharaan.
2). ikan yang nilai ekonomisnya
rendah
Ikan sepat rawa spotted gouram
termasuk keluarga Anabantidae
dengan nama latin Trichdgaster
trichopterus; badannya panjang
dan sangat pipih; biasanya ikan
ini ditangkap di perairan tawar,
di rawa-rawa, juga di air payau;
makanannya ialah lumut, plank
ton, organisme kecil, dan tum-
buh-tumbuhan air; daerah penye-
barannya meliputi Malaysia, Kam-
boja, Thailand, dan Indonesia
ikan sepat slam spotted gourami
termasuk keluarga Ananbatidae
dengan nama latin Trichogpster
pectoralis
vaxaghost
organisme tempat parasit hidup
dan memperoleh hasil-hasil me-
tabolisme yang diperlukan
indigenes indigenous
jenis asli yang terdapat di suatu
daerah
indukparent
ikan dewasa atau ikan yang sudah
siap untuk dipijahkan
insanggi7/s
suatu susunan membran yang ter
dapat pada hewan air dan berfimg-
si untuk pertukaran gas
insektisida zhsechickfe
bahan kimia untuk mematikan
serangga
in^dctiyorous
pemakan serangga
isokalori isocaloric
ransum yang memiliki jumlah ka-
loii yang sama, tetapi jenis dan su
sunan makanannya berbeda
isolasi isolation
pemisahan satu kelompok dari ke-
lompok lainnya sehingga perka-
winan antar kelompok dapat di-
hindari
isoosmotik isoosmotic
konsentrasi osmotik atau tekanan
osmosa yang seimbang
isotonik isotonic
larutan yang memiliki tekanan os
mosa yang sama dengan larutan
pembandingannya
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Jasad penempd aufwuchs nyusup ke dalamnya.
sejenis orgamsme perairan yang juvoifl (anak ikan/udang) juveniles
menempel pada suatu benda hewan-hewan muda antara stadi-
tumpang^n, seperti batu dan ba- um pasca larva menjadi dewasa
tang tanaman air, tetapl tidak me- kelanun
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KKait gen sexMnked gene
Gen yang terletak pada suatu
kromos(nn
kskBbaskkakaban
ijuk yang dijepit bilahan bambu
atau kayu dan digunakan sebagai
tempat menempelkan telur iloin
kalon cahri
1), jumlah panas yang dibutuhkan
untuk menaildcan suhu dari 1
gram air setiap 1°C;2) jumlah
panas yang diperlukan untuk ine-
naikkan 1 gram air mumi sebesar
1®C; 3) satuan kalori; gram kalo-
ri, kilogram kaloii, ton kalOTi.
kalshim calsium
elemen kimia (Ca) kalsium karbo-
nat CaC03 yang dikenal juga
sebagai kapur
kamalir canal
palung pada dasar kolam atau
sawah yang berguna dalam penge-
ringan atau penangkapan ikan
kantung kuning tdur sac fry
bagian perut yang menonjol dari
larva ikw yang baru menetas yang
berisi persediaan makanan untuk
keperluan hidup larva pada awal
hidupnya
lupat (labiih)/<7urr/i
musim penangkapan nener, yaitu
pada bulan September
ksahrilBidxstcarbohydntte
salah satu dari tiga macam mi^kan-
an sumber energi yang tersusun
dari unsur karbon, hidrogen, dan
oksigen dalam perbandingan 1:2;1,
misalnyagula
ksamitxc carnivore
sejenis hewan yang. khusiunya
memakan jaringan hewan-hewan
lain
katabolisme catabolisnt
peralihan bentuk ener^ dari pro
tein, lemak, dan karboMdrat men-
jadi energi bebas
katadtom catairomous
hewan yang hidup di pemirm se-
perti jenis ikan sidat, yang tum-
buh dan hidup di air tawar, tetapi
kembali ke laut untiik memijah
kebul^
ikan yang baru menetas, mempu-
nyai ciri seperti ikan dewa^, te
tapi lebih kedil dari **i[ingerling**
kedaiiaman cornpen^tion
depth
suatu kedalaman air yang ine-
nyebabkan produksi oksigen un
tuk fotosintesa seimbang (tengan
yang digunakan untuk pernafa^;
kedalaman seimbang biasanya di-
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keduk teplok kerang
anggap berhubungan dengan ke-
dalaman yang intensitas cahaya-
nya 1%
keduk teplok scooping
kegiatan pedalaman saluran dan
petakan tambak yang diikuti de
ngan perbaikan pematang
khorionik gonadotiopm chorionic
gomdotropin
hormon yang dihasilkan oleh pla-
senta yang meerangsang korpus
biteum iintuk men^silkan es
trogen dan progesterone
kejenuhan saturation
keadaan udara, tanah, atau air
yang telah mengandung sejumlah
zat tertentu secara maksimum
kejutan panas thermal shock
penyelangan fungsi normal sesu-
atu organise yang disebabkan
oleh perubahan mendadak suhu
lin^ungan
kdcebaian immunity
ketahanan terhadap infeksi
kekeiiiilian turbidity
kadar suspensi vertikal dalam
air
kelekap/ab-/<zb
berbagai jenis tanaman air yang
mellputi alga, bakteri. protozoa,,
dan diatom yang membentuk
lapisan seperti matras pada da-
sar tambak, serta merupakan
makanan bagi bandeng muda dan
udang
kelenjar endokrin endocrine gland
kelenjar tanpa saluran yang men-
sekiesi hormon langsungke dalam
darah
kelimpatan abudance
jumlah relatif atau mutlak suatu
organisme atau benda dalam sua
tu perairan
k&lpkelp
kelompok tanaman jenis hamina-
riales yang biasanya terdiri daii al
ga yang berukuran besar, bentuk-
nya lebar, dan merambat
ke\vaag;a family
sekelompok individu yang lang-
sung berhubungan den^ keturu-
nan dari nenek moyangnya
kematangan maturation
proses pematangan gonad
kepadatandensity
jumlah ikan atau organisme lain,
nya dalam satuan volume atau lu-
asan tertentu
kerabat sibs
keturunan daii induk yang sama
yang dihasilkan daii gamet-gamet
yang berbeda
kerabat sebagian half-sibs
keturunan yang hanya mempu-
nyai satu induk yang sama
keramba cage culture
pemeliharaan ikan dalam kurung-
an yang terbuat dari jaring, besi,
atari bambu yang diletakkan di da-
naii, teluk, atau sungai
keangbivalve ^
bivalva yang memiliki sepasang
("shell") kelopak keraiig atau'
bambu yang diletakkan di danau.
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keiendang kolam induk
teluk, atau simgM
keiendangyzne mesh fish holder
suatu wadah tempat penyimpanan
benih ikan (burayak sampai ngara-
mo) yang disimpan dalam air, se-
mentara menunggu saat pengang-
kutan
keasadahan hardness
konsentrasi kathion bervalensi dua
(terutama Idasium dan magnesi
um) yang berada dalam air contoh
kesongo ninth
musim penan^pan ikan nener
(benih bandeng) pada bulan April
s.d. Desember
ketahanan resistant
tahan terhadap keadaan Hngkung-
an yang buruk dan mampu meno-
lak penyakit
fiashing
menggelepamya ikan kaiena terse-
rang parasit, yaitu berenang de-
ngan perut di atas atau miring se-
hingga menyebabkan pemantidan
cahaya atau perdkan air
kimo kimo
kulit kerang yang digunakan un-
tuk menciduk nener dari seser
dan yang digunakan pula pada sa
at perhitung^n nener
kl<ni clone
suatu kelompok org^nisme yang
merupakan keturunan secara
mitosis dari tetnanya
kiorinasi chlorination
pemberian kloiin terhadap air
minum yang berasal dari air lim-
bah yang bertujuan untuk mema-
tikan bakteri
klorinitas chlorirdty
banyaknya klorin (dalam garam)
dalam satu kilogram air laut se-
telah bromida dan yodida ditem-
pati klorida, atau 0,3285233 kali
beiat perak ekuivalen dengan selu-
ruh halida di dalam air laut
kloToSlchlorophyl
pigmen hijau pada tanaman yang
dapat dipisah menjadi tig^ tipe
melalui anaUsis spektrum yang sa-
ngat berguna dalam fotosintesis
koefisien rilang dalam inbreeding co
efficient
suatu pengukuran kuantitatif atau
nilai intensitas silang dalam
kolam ponds
suatu wadah yang dapat menam-
pung air sehingga ikan dapat dipe-
lihara dan tumbuh di dalamnya
kolam air mengalir running water
pond
kolam pemeliharaan ikan mas
yang aimya meng^r terns mene-
rus dalam jumlah tertentu; kebu-
tuhan makanan ikan diberikan se-
cukupnya; dan kepadatan tanam
relatif tinggi; biasa terdapat pada
pemeliharaan ikan mas secara in-
tensif
kolam Induk broodstock pond
kolam yang digunakan untuk me-
melihara induk - induk yang biasa
dipijahkan
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kommsaliane korelasi
komensalisme commensal^
kehidupan bersama dua macam
organisme yang salah satu dianta-
ranya mendapat keuntungan dan
yang lainnya tidak dini^an
komunitas community
berbagai organisme yang hidup
dan saling beiinteraksi dalam sua-
tu daerah tertentu
konduktivitas air conductivity of wa
ter
ukuran kemasinan total
konduktivitas eldctrolit electrolytic
conductivity
suatu.satuan hantaran listrik yang
diungkapkan dengan "ohms yang
saling berbalasan", suatu kolom
cairan dengan diameter 1 cm dan
tin^ 1 cm mempunyai tekanan
1 ohm; {Kida cairan encer, daya
hantaran kurang lebih setara de
ngan konsentrasi
konsoitrasi osmotik osmotic consen-
tration
jumlah relatif partikel ostomik
aktif dalam sistem
konsumer consumer
organisme dalam suatu ekosistem
yang meman&atkan oiganisme la
in yang bersifat menghasilkan se-
bagai makanannya
konsumer sdcundersecondla/^^ consu
mers
hewan yang menjadikan hewan
herbivor sebagai mangsanya
konsumer tersier tertiary consumers
camivom yang memakan camivo-
ra lainnya
\ixmtor contour
suatu garis yang dibentuk. dari
kumpulan titik yang sama
konstrak^ peristaltik peristaltic con
traction
gerakan teratur berupa gelombang
yang teijadi dalam dat pencerna-
an dan mendorong makanan ke
arahanus
kontrol secara biologis biological
control
pemulihan dari populasi dengan
memanfaatkan predator alami,
parasit, atau penyakit yang dise-
babkan oleh bakteri atau virus
konversi conve^ion
perubahan makanan yang dima-
kanda^gikan
konversi makanan food conversion
ratio(FCR) - ^
perbandingan -jumlah makanan
yang dibeiikan dengan pertam-
bahan berat; makin lendah FCR,
maidn efisien hewan tersebut
mengubah makanan menjadi ja-
ringan baru
kopepoda copepods
krustase artropoda air yang me-
miliki ciri-ciri berikut; . berkulit
luar dari khitin dan badannya
terdiri dari bagian-bagian kepala,
thoraks dan abdomen; misalnya
udang, kepiting, dan kopepoda
kotehsi correlation
derajat ketergantungan antara dua
macam ragam.
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krastase
knistase Crustacea
kduarga artropoda air yang me-
miUki ciri-ciri berikut: berkulit
hiar dan khitin dan badannya
terdiii dari bagian-bagian kepala,
thoraks dan abdomen, misalnya
udang, kepiting, dan kopepoda
kult cultch
setiap substrat dalam suatu ling-
kungan yang menaiik larva ke-
rang-kerangan agar menempel pa-
da waktu meningg^an bentuk
plankton menjadi bentuk bentik
kultur culture
suatu cara pemeliharaan
kultur ekstensif extensive culture
suatu cara budi daya dengan in-
tensitas rendah, seperti yang dila-
kukan petani ikan sebagai mata
pencalmian; ciri budi daya eks
tensif, yaitu pemeliharaan ikan di
kolam yang luas dengan kepadat-
an rendah dengan cara pemeliha
raan secara sambilan oleh petani
yang bersangkutan
kuning tdur egg yolk
sumber makanan ba^ embiio bi-
natang melata dan burung
kamngmp&ts
suatu wadah pemeliharaan ikan
yang biasanya diletakkan di suatu
perairan, misalnya danau
kurva tepioduksi reprduction curve
kurva sejumlah individu dewasa
dalam suatu populasi pada tahun
yang \ berturut-turut sebagai va-
riabel dependen yang dialurkan
dengan sejumlah tetnanya sebagai
vatiabel indenden x
kurva sigmoid siffnoid curve
suatu kurva yang berbentuk S
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lakustrin lacustrine
lin^ungan suatu danau peiairan
yang tenang beserta ikan yang hi-
dup selamanya di dalamnya
\assAi\m%stomach
ba^an depan saluran pencemaan
yang mengglmg, dan menyanng
makanan
lan^cupan divider
petak pembagi air yang biasanya
menipakan bagjlan daii suatu sa-
tuan tambak
laiva larva
tin^t belum dewasanya suatu
hewan
larva sidat elver
sidat muda yang sudah bermeta-
fosa yang biasanya tertangkap di
muaia atau ketika sedang menuju
ke hulu
laterit laterite
karang yang berpoii (bersarang),
berwama merah, dan mengandung
besi
lecet/luka lesions
luka terbuka yang mungkin diaki-
batkan oleh parasit
lelahfatique
hilangnya langsangan atau fiingsi
normal yang diakibatkan oleh ke-
giatan sebelumnya
lemak/of
suatu persenyawaan yang diben-
tuk oleh paduan satu molekul
gliserol (gjiserin) dan 3 molekul
asamlemak
lembah drainase drainage basin
suatu daerah tempat pembuangan
air sungai atau air irigasi
lenitiik lenitic
ialiran yang lambat
lentik/en/zc
keadaan air yang mengalir, misal-
nya kali atau sungai
LH LH (luteinizing hormone)
hormon yang dihasilkan dalam
adenophipofisa yang mempenga-
ruhi gonada jantan dan betina
linmologi limnologi
ilmu yang mempelajari seluk be-
luk perairan air tawar
lin^nmgan environmental
keadaan dalam (internal) dan luar
(ekstema) yang mempengaruhi
pertumbuhan atau perkembangan
suatu organisme
lipida lipid
bahan organik yang tidak larut
dalam air, tetapi larut dalam pela-
rut organik, seperti ether, benze
ne, dan chlorofom; lipida merupa-
kan salah satu dari tiga macam zat
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litoral lumphatik
makanan yang mengandung energi
dan biasanya merupakan bagian
jaiingan atau hewan
litoral litoral
daerah di pantai yang terletak
antara pasang tertinggi dan surut
teiendah
literal damu litoral of lake
ba^an pinggiran danau yang air-
nya cukup dangkal sehingga masih
teqadi pengadukan dan fotosin-
tesis sampai ke dasar serta masih
^pengaruhi oleh keadaan umum
tanah dan air yang masuk
Idois hats
kedudukan yang ditempati suatu
gen dalam suatu kromosom
lotik lotic
tentang air kolam, danau, dsb.
lubang kelamin genital papula
tempat keli^ya lubang kelamin
yang letaknya tepat di bagian en-
teiior sirip anal ikan
Ijmaphatik sistem lymphatik system
sekresi kelenjar getah bening
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Mmricanfln alami artificial feed
makanaii ikah yang benipa jasad-
jasad lenik atau zooplavkton
yang terdapat di dalam kolam;
makanan alami dapat ditumbuh-
kan dalam kolam dengan cara
pemupukan
msdcfliMti biiatan prepared diet
makanan yang dibuat dari biji-
bijian
mnkanan dimiumikan sebagian semi-
purified diet
makanan buatan yang terdiii dari
campuran bahan makanan yang
dimurnikan (misalnya asam-asam
amino dan asam-asam lemak) dan
sebagian besar bahan-bahan yang
tidak dimurnikan (misalnya te-
pungjagung)
makanan mengapung floating feed
penyiafKin makanan pelet yang di-
hasilkan dengan proses ekstrusi
dan dengan temperatur dan panas
yang tinggi sehingga pelet itu
akan terapung di permukaan un-
tuk waktu yang lama
makanan praktis practical diet
makanan yang dibuat dari bahari-
bahan alami yang mudah didapat,
seperti padi-padian, daging, dan
limbah daging
inalcanan tambahan supplemental
diet
makanan buatan yang mengan-
dung protein dan zat hara yang
lain yang melebihi zat-zat yang
terdapat pada makanan alami di
lingkung^n itu
makanan tenggelam sinking feed
makanan buatan yang dibuat
dengan mesin pelet yang cam
puran bahan makanannya ditekan
melalui suatu "die" pada suhu
sehin^a mengjiasilkan pelet yang
tenggelam bila dimasukkan ke da
lam air
makrofit macrophytes
tanaman air tingkat tinggi, ber-
akar, dan berukuran besar (tidak
tergolong kelp)
mangsa prey
binatang yang diburu dan dijadi-
kan mangsa oleh organisme preda
tor
marikultur mariculture
budi daya air laut
marina marine
air yang berkadar garam antara 17
sampai 4— ppt
matanggrav/ri
hamil atau masak, dan slap memi-
jah
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medium fOter moluska
medium &^b&[ fUtermedium
suatu bahan penapds, baik secara
mekanis maupun biolo^s yang
mempengaruhi daya kelulusan dr,
dengan cara menahan pardkel en-
dapan atau dengan membeii per-
mukaan rnituk penempelan mikro-
organisme yang berguna
meioas meiosis
pembeiifukan sel kelamin (gamet)
yang jumlah kromosomnya ber-
ubah dari diploid menjadi hapldd
mencema digest
pemecahan molekul bahan ma-
kanan dengan cara hidrolisa men
jadi molekul-molekul yang lebih
kedl sehingga dapat diserap oleh
alat pencemaan
meristik meristic
bagian-bagian badan yaiig dapat
merupakan ciri suatu ras, seperti
sirip punggung dan sirip dubur
mesohalin mesohaUne
air yang mempunyal salinitas an-
tara3%0-10%0
mesotrofik mesotrophic (dystrophic)
keadaan danau yang memiliki ke-
suburan pada tingkat pertengahan
dari kedalaman air antara di-
gotropMc dan en trophic
metabolisme metabolism
keseluruhan reaksi kimia yang ter-
jadi di dalam tubuh suatu orga-
nisme yang menghasilkan peme-
cahan/penguraian makanan men
jadi molekul-molekul bahan
bakar untuk energi
metabolisme basal basal metabolism
jumlah metabolisme yang dibu-
tuhkan untuk meihpertahankan
hidup tanpa pertumbuhan
metalimnion metalimnion
suatu lapisan air di dalam danau
yang berada di antara epilimnion
dan hipolimnion yang secara ver-
tikal nienunjukkan perbedaan su-
hu yang besar
metsaaorfosaiimetamorphosis
perubahan bentuk tubuh drga-
nisme dari stadium larva ke ben
tuk yang sama deingah hewan
dewasa/bentuk yang definitif
mikrofita microphytes
tanamankecil
mSordiabitat microhdbitdt
suatii bagian dari habitat yang
besar, misahya kolam dapat me
rupakan mikrdiabitat dari siiatu
perairan
mineral minerals
bahan organik yang tidak me-
ngandung karbon dan hidrogoi
misismysis
stadium terakhir dari larva cmsta-
se sebelum menjadi hewan muda
mitosis mitosis
mitosis mitosis
pembelahan inti menjadi dua ba
gian dengan kromosom yang sa
ma, yang biasanya diikuti dengan
pembelahan sel
moluska molluska
binatang berbadan lunak yang ba-
dannya ditutupi dinding kulit tuar
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monoesius mutualisme
bedcapur yang mencapai 1—8 ba-
gian
monoesius monoecious
keadaan gamet jantan dan betina
yang berada bersama-sama dalam
suatu individu
monokultur monoculture
pemelihaiaan (pendederan/pembe-
saian) satu jenis organisme dalam
suatu wadah budi daya
morfometrik morphometric
.pengukuran perbandingan badan/
tubuh
mortalitas mortality
derajat kematian
mult^fe allele multiple allele
keadaan (yang terdiri dari lebih
dan satu pasang (perangkat) alel
yang menimbulkan satu dri utama
mutagen mutagen
bahan kimia atau kekuatan flsik
(seperti penyinaian) yang dapat
menghasilkan penibahan genetik
individu
mutad mutations
1) segala penibahan susunan ge
netik suatu oiganisme yang bersi-
fat mantap; penibahan mendadak
dalam suatu gen 3^ng beisifat te-
tap; 2) perubahan dalam gen yang
menyebabkan munculnya sifat
bam pada suatu jenis atau variasi
di dalam gen atau stniktur kromo-
som yang bersifat mendadak dan
dapat menurun
muton muton
satuan terkedl dari mutasi genetik
mutualisme mutualism
dua organisme yang hidup bersa-
ma dan keduanya saling memper-
oieh keuntungan
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NNADP NADP (nicotimmide adenine
dimcleotide phoaphate)
suatu peisenyawaan yang diperlu-
kan dalam leaksi oksidasi biolog^s
nanaplanktou nan(n)op1ankton
1) tanaman mikro organisme yang
beiukuran kurang daii 10 /u;
2) plankton kedl yangbentuknya
sangat kedl, bemkuran 6-60/^,
seperti diatom, dinoflagellates,
cocolithophoie, protozoa, bakte-
lia; mudah melewati alat penapis
yang mempunyai mata jaiing
0.076 mm; 3) organinisme kedl
yang tidak teij^g dengan jala
yang tersuspensi dalam peiairan;
dapat diambil dengan caia pengen-
dapan pemumpunan centriiugasi
dengan gerakan memusat
nanplhis naupttus
1) tingkat larva pertama dari
undang-udangan yang ditapdai
oleh badan yang tidak berdgmen
dan tiga mas anggota tubuh.
2) tingkat larva pertama dan
bangsa kmstase
nelaa ingest
pengambilan makanan dari luar
ke dalam tubuh suatu hewan
nematoda nematode
1) cacing bulat yang tidak ber-
buku-buku; 2) cadng bulat
yang hidup bebas atau sebagai
parasit pada tanaman atau hewan
neaermilk fish fry
benih ikan bandeng yang bam
ditangjkap dari pantai, bemkuran
sekitar 1 cm, dan akan dibesadcan
di tambak
nih niche
1) keseluruhan. faktor lingkungan
tempat suatu jenis menyesuaikan
diri dalam lingkungannya; 2) ke-
dudukan fimgsional dari organis
me dalam himpunan yang kadang-
kala disebut kedudukan/posisi
minSkmnitrifiaition
oksidasi nitrogen dari amonia
menjadinitrit dan nitrat
mtxogen nitrogen
elemen kimia (N) yang terdapat
dalam pupuk nitrogen
nitrogen fixing nitrogen facing
produksi nitrat yang berguna dan
berasal dari nitrogen udara yang
dilakukan oleh bakteri dengan
bantuan N2 — NO3
nwi non (Jepang)
ganggang' laut (porphyrya) yang
ditanam secara meluas
nuptial tubeikel nuptial tubercle
pergeseran kulit ikan, biasanya
pada ikan jantan
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okdgen oxygen
elemen kimia (O2) yang penting
untuk pemapasan mahluk hidup
oksigen teilaiut dossolved oxygen
(DO)
jumlah elemen oksigen yang ada
dalam larutan; dalam lingkungan
peiaiian derajat DO dipengaruhi
oleh temperatur, salinitas, keting-
gian, dan sangat dipengaruhi oleh
fotosintesa dan pemapasan
oligocaeta oligockaeta
bangsa anelida seperti cacing ta-
nah dan beberapa keluaiga org^-
niane yang hidup dalam air dan
tanah
oligdialin oligohaUne
1) perairan yang mempunyai ka-
dar garam antara 0,5—3,0%;
2) organisme yang toleransi kadar
garamnya sempit
<digotrop& oligotrophic
1) danau yang kandungan zat ha-
ranya mamu, sedangkan produkti-
vitasnya rendah; 2) danau yang
perbandingan lapsan epilimnion
dan hipolimnion, derajat sedimen-
tasi, dan produktivitasnya rendah
omnivoia omnivora
1) binatang pemakan tanaman dan
daging; 2) binatang pemakan
tanaman dan binatang lain, misal-
nya ikan mas
oog^esis oogenesis
1) proses yang menghasilkan telur
matang; 2) proses meiosis dalam
indung telur yang men^silkan
telur. 3) proses pembentukan sel
kelamin betina
oogotusioogonia
sel kelamin betina yang telah ma-
sak
oosit pnmet primary oocyte
sel tempat oogenesis dengan urut-
an PI, P2, P3, dst. ini berarti
bahwa generasi pertama, kedua,
dst, berasal daii satu induk; biasa-
nya juga hal itu digunakan sebagai
tanda induk dalam satu atau rang-
kaian penyilangan
oosit sdoinder secondary oocyte
salah satu sel yang dihasilkan dari
pembelahan meiosis yang pertama
dalam oogenesis
opeikulum operkulum
tutup insang
oiganiane heteiotrop heterotrophic
organism
organisme yang memperoleh dari
bahan-bahan yang sudah disintesis
oleh autotrop, seperti tanaman
hijau
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orpmsme pengganggu oviparitas
organisme pengganggu/(Tu/mg orga
nism
organisms, yang menempel pada
permukaan yang terdapat di Ung-
kungan perairan, seperti jala, pipa
air, sangkar, dan perahu yang me-
nyebabkan gangguan dan kerusak-
an pada tempat menempelnya;
contohnya kerang-kerangan,
bamakel, spons, bryozoa, dan ka-
rang
organisme penyusup fauling orga
nisms
organisme yang menempel atau
menyusup kuat pada suatu jenis
yang dikehendaki atau pada per
mukaan alat yang terletak di atas
(dalam) perairan, seperti jala, pipa
air, kurung?n, dan kapal yang da-
pat menggjinggu maupun merusak
benda yang ditempelinya; misal-
nya:, kerang (pada keadaan ter-
tentu), bemakel, spons, bryozoa,
karang, terodo, dan algae
organogenese organogenese
proses perkembangan alat - alat
atau organ tubuh, seperti mata,
jantung, dan otak
organo^nesis organogenesis
pembentukan organ dalam proses
embrio
osmoregulasi osmoregulation
kemampuan suatu organisme un-
tuk mempertahankan keseimbang-
an kadar garam dalam tubuh, da
lam zat yang kadar garamnya lain
(berbeda)
osmotegakitoT osmoregilator
binatang yang mampu meng^tur
pemusatan osmotik dan cairan
tubuhnya
osmosis osmosis
1) bergeraknya suatu caiian larut-
an yang berkonsentrasi rendah
melalui membran yang semi per-
miabel menuju cairan yang lebih
tinggi konsentrasinya dari partikel
yang larut; 2) difusi dan zat
(cairan) pelarut pada membran
yang semipermiabel; 3) difun
dari zat (cairan) pelarut melalui
membran dari larutan yang ber
konsentrasi rendah , ke larutan
yang lebih tinggjl konsentrasinya
ovari ovary
1) kelenjar sel betina yang meng-
hasilkan ovum; 2) g(^ada betina;
3) indung telur
overpopulasi overpopulation
tin^t kelimpahan yang sangjit
tinggi dan dapat mempengaruhi
tingkat kelimpahan masa yang
akan datang sehingga dapat juga
menghancurkan mereka sendiri
oviduk oviduct
saluran peijalanan telur pada wak-
tu meninggalkan indung telur
ovipar oviparous
jenis reproduksi yang mengakibat-
kan telur yang dikeluarkan ber-
kembang dan menetas di luar tu
buh betina
oviparitas oviparity
kebiasaan suatu organisme dalam
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oviparous ozonisasi
iiai meletakkan/meng^asilkan te-
lumya
ovij^rons oviparous
sejenis pertumbuhan (produksi)
yang dihasilkan melalui pelepasan
teluT yang kemudian berkembang
dan menetas di luar induk betina-
nya
ovoviv^ar ovovmparous
1) sejenis leproduksi yang dihasil
kan dengan cara men^mbangkan
telur- telur dalam tubuh betina,
tetapi embiio tidak mendapat
makanan dari induknya; 2) ikan
yang beieproduksi dengan pene-
gasan telur di dalam tubuh dan ja-
bang ikan tidak meneiima makan-
an dari induknya
ovovivipar ovoviviparous
jenis leproduksi yang menyebab-
kan telur berkembang di dalam
tubuh betina, tetapi perkembang-
an embrionya tidak mendapat
zat hara dari ibu
fmiS2eiovulation
keluamya telur atau
dari indung telur
telur-telur
ovum ovum
1). telur; 2) gamet betina
ozonisasi ozonitation
steiilisasi dari zat antara alami
(air) dengan (melalui) penambah-
an ozone
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padat penebaran stocking density
jumlah ikan yang dapat ditanam
per satuan luas (atau volume air)
kolam atau wadah pemeliharaan
ikan lainnya
padatan terlaiut suspended solids
partikel-partikel yang terdapat
dalam air yang berukuran lebih
besar dari 0.45/^
phagocytosis
terbungkusnya partikel zat padat
ke dalam sel
pantai sea shore
daerah pasang surut di pantai
antara pasang tertinggi dan sumt
teiendah
panjang baku standard length
jarak antara ujung mulut sampai
pada pangkal ekor ikan
panjang cagak/ork length
panjang ikan dari moncong sampai
pangkal snip ekor
pssasit parasite
1) organisme yang sebagian atau
seluruh masa hidupnya tinggal
pada atau dalam organisme lain
yang disebut inang dan kebutuhan
metabolismenya tergantung pada
inang; 2) organisme yang hidup
pada atau dalam organisme lain,
dan mendapat makanan dari or
ganisme yang ditumpanginya
paiasitiane parasitism
1) hubungan symbio^ yang mut-
hk diperlukan ba^ suatu organis
me paraat; 2) suatu organisme
parasit yang mendapatkan energi
dan makanannya dengan jalan
hidup pada atau dalam organisme
lain (inang); 3) dua jenis organis
me yang hidup bersama; salah
satu di antaranya beruntung dan
yang lainnya merugi
paiasitologi parasitology
cabang biologi yang mempelajan
organisme parasit
pant kolektif collective recevtay
culture
cara pemeliharaan ikan di sungai,
biasanya di sungai yang tidak
terlalu besar, yang dilakukan de
ngan cara membatea geiak ikan
pada bagian-bagian . sungai ter-
tentu dan dipelihara secara bersa-
ma-sama oleh penduduk di se-
panjang sungai
partenogenesis parthenogenem
perkembangan sel seks suatu or
ganisme tanpa melalui peinbuah-
an
patogenik pathogenic
bahan yang menUnbulkan atau
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pasca larva pembiakan subur
menyebabkan penyakit
pasca larva postlarvae
tahapan yang meyerupai juvenil,
tetapi beberapa ciri kedewasaan-
nya belum len^p
pelagic
1) ikan yang hidup di lapisan per-
mukaan perairan pantai atau per-
airan lainnya; 2) organisme yang
hidup dekat atau pada dasar
kolam air dan disebut juga ben
thos
pelihaia cultivate
menumbuhkan organisme peliha-
raan dengan cara menyediakan
tempat hidup yang baik, pembe-
rian makanan yang cukup. perlin-
dungan dari serangan predator,
dan pencegahan dari gangguan-
gangguan lainnya
pemdcan daging carnivore
ikan yang memakan dag^g ikan
(hewan) lain
pemakan plankton plankton feeder
ikan yang memakan plankton
pemangsa predator
binatang yang membunuh dan
memakan binatang lain
pematangdi%e
dinding atau tunggul kolam
pembesaran rearing
pemeliharaan organisme sampai
dewasa, misalnya pemeliharaan
udang sampai dewasa
pembalikan overturn
1) pencampuran air danau secara
menyeluruh yang teijadi bila pe-
lapisan panas hilang dari pela-
pisan airj 2) tercampumya air
dalam danau pada waktu berak-
himya pelapisan panas di daerah-
bersalju; kalau kepadatan air ter-
tinggl ada pada suhu 4°C, air
turun sebelum permukaannya
membeku. bila suhu air mening-
kat sampai 4^0, angin cenderung
mencampur air permukaan de
ngan air yang lebih dalam yang
biasanya teijadi pada musim pa
nas pada waktu danau mencapai
kandungan oksigen^ bila suhu air
naik tanpa cukup angin, tidak
akan teijadi hembusan yang da-
pat mencampur.
pemberdcan holding pond
1) kolam penyimpanan sementara
ikan yang akan diangkur atau
penyimpanan : induk-induk ikan
yang akan dipijahkan; 2) kolam
penyimpanan sementara sebelum
ikan diangkut atau dipijahkan
pembiakan breeding
suatu sain dan seni mengubah
hewan-hewan tumbuhan secara
genetik
pembiakan dalam galur line breeding
suatu sistem pengembangbiakan
dengan menggunakan sejumlah
genotype yang telah mantap (me-
lalui progency test) supaya meng-
hasilkan suatu varietas yang diha-
rapkan)
pembiakan subur prolific breeding
pembiakan yang menghasilkan
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pembuahan persamgan
jumlah ketumnan maksimum
pembuahan fertilization
proses penyatuan kedua jenis sel
kelamin sehingga menghasilkan se-
buah sel baru yang disebut sigot
pemijahan spawning
pelepasan telur-telur danspemia
yang menghasilkan pembuahan te
lur-telur tersebut
perdaiahan hemorrhage
keluamya darah dari pembuluh
darah
pencudan leaching
pelarutan atau pen^nyutan ba-
han-bahan tarabahan deh Idkis-
an aliran air
penebaran kembali re-lay
pengumpulan tiram, kerang, atau
remis dari satu lokasi dan mene-
barkannya pada lokasi lain untuk
memperdleh pertumbuhan atau
kualitas daging yang lebih baik
penelanan ingestion
masuknya bahan-bahan ke dalam
suatu sel atau organisme
penyakit gelembung^us bubble disea
se
penyakit yang teijadi karena keje-
nuhan gas atmosfer dalam air
(terutama nitrogen) dan sering
menyerang ikan yang hidup di sa-
luran pembuangan di daerah in-
dustri; ikan yang berada dalam
air yang jenuh gas akan menderita
exophthalmia dan mendadak ke-
luar dengan cepat dari kedalaman
air
peiqrakit kuiang gizi deficiency dese-
ase
penyakit yang disebabkan oleh
kekurangan gizi
persilangan timbal balik reciprocal
crosses
persilangan yang dilakukan terha-
dap/pada sumber gamet jantan
dan betina secara timbal balik
perbanyakan propagation
penyebaran/perbanyakan individu
tanaman atau hewan yang berasal
dari satu induk
pengunitan stripping
cara mengaluarkan telur atau
sperma dari induk ikan dalam
pemijahan buatan
perifiton periphyton
komponen autotropik dari komu-
nitas jasad penempel
peikawinan sekerabat sib mating
perkawinan antara individu-indi-
vidu yang sekerabat
p&anSipermille
satuan bilangan yang sama dengan
satu per seribu yang digunakan
untuk pengukuran kadar garam
percobaan kontr(d experimental con
trol
percobaan yang dilakukan dengan
cara membandingkan keadaan
yang baku atau keadaan normal
dengan kondisi yang akan diuji
persaingan competition
peijuangan yang teijadi antara
organisme dari satu spesies atau
spesies lain demi kepentingan
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persflangan tonggal poliploid
mempertahankan hidup
persflangan timggal single cross
suatu persilangan di antara dua
genotip, umumnya di antara dua
ioetunman yang berasal dari satu
garis keturunan
pertumbuhan eksponensial exponen
tial growth
suatu penin^atan yang merupa-
kan persentase tetap terhadap
keseluruhan pada suatu waktu
tertentu
pesticisida pesticide
bahan kimia yang digunakan un-
tuk membunuh hama
pewamaan vital vital stain (dye)
zat wama yang digunakan untuk
mewamai mahluk hidup tanpa
menimbulkan gangguan yang sa-
ngat berguna dalam pewamaan
udang, . ikan-ikan kedl, dan or-
ganisme lainnya
penyakit^/tfease
suatu gangguan pada organisme
yang disebabkan oleh parasit,
kekurangan g|zi, atau oleh faktor-
faktor flsika-kimiawi lin^ungan
pHp^
1) logaiitma negatif dari konsen-
trasi ion hidiogen yang dinyata-
kan dalam gram ekuivalen; 2) ska-
la 0-14 yang menunjukkan
tin^at keasaman dan alkalinitas
suatu lamtan
pintu duis sluice gate
pintu air yang mengatur pemasuk-
kan atau pengeluaran air
pisivoras poscivorous
pemakan ikan (predator) yang
makanannya temtama tergantung
padaikan
poikflohaline poikilohaline
sifat suatu hewan yang mempu-
nyai kandungan garam cairan tu-
buh yang .bembah-ubah mende-
kati kadar garam medium tempat
ia hidup
poikfloterma poikilothermic
hewan berdarah dingin yang tem-
peratur tubuhnya mendekati tem-
peratur lingkungannya (termasuk
semua hewan budi daya perairan)
poikflotennal poikilothermal
binatang vertebrata berdarah di-
n^ yang menyesuaikan suhu da-
rahnya secara bebas dan harmonis
dengan suhii lingkungannya (ikan
tuna (tongkol) tetap lebih hangat
daripada suhu lingkungan (air),
meskipun berflektuasi)
poUhalin polyhaline
perairan yang mempunyai kadar
garam antara 10-17 permil
polikulture polyculture
pemeliharaan dua atau lebih spe-
sies ikan yang tidak bersaing da
lam satu wadah pemeliharaan
poliploid po/yp/bid
organisme yang mempunyai lebih
dari dua pasang (peran^at) dasar
kromosom. yaitu monoploid, tii-
ploid, tetrapoloid, dan rmacam-
macam aneuploid
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pola genetik produksi bersih
pola genetik genetik make up
informasi genetik yang dimiliki
sudcu individu
polusi pollution
1) kenisakan yang khas daii kua-
litas air yang disebabkan oleh
pencemaran sewage, pertisida, dan
buangan air industri; dapat mem-
bahayakan kesehatan umum*, 2)
perubahan dalam pemusatan ma-
teri atau energi ataupun penam-
bahannya yang merusak/memba-
hayakan kelayakan hidup suatu
organisme
pohitan pollutant
bahan atau energi yang merubah
derajat pengalihan dua unsur
lingkungan dan mengakibatkan
gangguan bagj kelayakan hidup
suatu organisme
populasi population
1) (secara kolektiO individu orga
nisme yang terdiri dari satu spe-
sies dalam ekosistem komunitas
tertentuj 2) (secara genetik) ko
munitas individu yang mengan-
dung gen asal yang sama (yang
berasal dari gen yang sama)
pleopod pleopod
1) salah satu alat/organ lenang
pada bangsa > undang-udangan
(crustacea); 2) anggota badan dari
Crustacea, sebelah dari apperdage
terakhir (ba^an daii ekor atau
uroped); pada udang bangsa cor-
ridea, telur yang telah dibuahi
dibawa dan melekat pada pleo-
pod yang betina
porositas porosity
rongga yang terdapat pada lapis-
an tanah atau batuan
ppm ppm (parts per million)
satuan ukuran dari pemusatan
campuran dalam bahan; ndsalnya
1 ppm arsenik adalah 1 bagian ar-
sen^ dalam 999,999 bagjian ba
han
ppt ppt (parts per thousand)
0/00 = permil
ptaymg shrimp trap
alat yang digunakan imtuk me-
nan^p udang yang umumnya
terbuat dari bambu
predasi predation
1) aksi dari binatang yang me-
mangsa mahluk lain; pada umum
nya yang dimakan itu ialah bina
tang yang ukurannya lebih kedl;
2) hubungan antara binatang yang
salah satu di antaranya memfouru
dan membunuh yang lain preda
tor; prey = mangsa)
produksi production
1) panen tahunan dari ^esies
yang diinginkan di satu perairan;
2) penumpukan bahan organik da
lam tubuh organisme (seperti pro
duksi primer oleh tanaman auto-
troph, dan produksi sekunder
oleh organisme heterotropik),
3) penumpukan energi pada tiap
tin^at penyerapan panas dalam
pertumbuhan dan leproduksi
produksi bersih net production
kelebihan asimilasi dalam suatu
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produksikotor program pengendalian predator
waktu tertentu setelah dikurang^
banyaknya disimilasi dalam selang
waktu yang sama; dalam hal ikan,
produksi bersih adalah produksi
total dikurangi dengan jumlah
ikan yang ditanam (dalam ukuian
berat)
produksi kotor gross production
jumlah keseluruhan bahan-bahan
organik yang terbentuk dalam sa-
tu waktu tertentu, teimasuk yang
langsung digunakan untuk proses
metabolisme; (latin = grossus =
tebal, producere = menuju)
produksi primer primary production
1) hasil berupa bahan organik
yang berasal daii bahan-bahan
anorganik yang dihasilkan oleh
organisme photoautotrpphic; 2) ha
sil beberapa bahan organik yang
berasal dari bahan-bahan anorga
nik yang dihasilkan pada jangka
waktu tertentu oleh organisme
autotrophic melalui pertolongan
energi matahaii (latin piijus = per-
tama producere = menghasilkan)
producer producer
1) tanaman hijau yang merupakan
sumber energi dalam ekosistem;
2) organisme, terutama tanaman
hijau, yang memproduksi makan-
annya dengan mengambil bahan
mentah dari tanah dan air; 3) or
ganisme yang mampu membanguh
tubuhnya dari bahan organik
productivity
1) hasil panenan ikan; 2) (limolo-
gi) hasil tahunan daii bahan dasar
makanan plankton) 4i perairan
tertentu; 3) tingkat produksi dari
spesies tertentu atau kumpulan
spesies (^oss p. = tingkat produk
si awal; net p = tingkat akumulasi
aktual dari bahan hidup sesudah
bagian yang diuraikan melalui les-
pirasi); 4) sejumlah bahan karbon
(seperti glukosa, atau starch) yang
disediakan oleh produser
produktivitas primer primary pro
ductivity
1) derajat/tingkat pembentukan
(yang dihasilkannya) oleh organis
me produsen primer; 2) derajat
pembentukan karbon organik me
lalui photosintesis
pr<^nese progenese
perkembangan sel-sel kelamin
sampai kedua sel kelamin betina
dan jantan berpadu menjadi signot
progesteron progesterone
hormon steroid yang dihasilkan
oleh corpus luteum dan plasenta
yang menimbulkan perubahan be-
sar pada buah dada dan endomete-
rium (uterus)
prgeni progeny
gaiis keturunan yang berasal dari
sumber yang sama
protogini protogyny
kebalikan dari protandu
program pengendalian predator pre
dator control pro^ams
upaya yang dilakukan untuk me-
musnahkan atau mengendalikan
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protandrus
PVC
populasi predator yang merupa-
kan pembunuh ayam-ayaman atau
binatang perburuan
protandrus protandrus
perubahan seks pada individu or-
ganisme; pada beberapa spesies
. perubahan itu menyeluruh, pada
spesies lain organisme mudanya
kebanyakan mendjah untuk perta-
ma kali sebagai jantan, kemudian
banyak yang berubah menjadi
betina
protein protein
1) bahan kiniia yang komponen-
nya adalah karbon, nitrogen, oksi-
gen, dan sulfur; terdiri dari rang-
kaian asam-asam aminodan me-
rupakan makanan yang mengan-
dung ener^; 2) polimer yang ter-
bentuk dari , asam-asam .amino,
yang dirangkaikan oleh .rantai-
rantai peptida
protozoa protozoas
binatang bersel tunggal
papvik. fertilizer
sesuatu yang ditambahkan pada
air atau tanah agar lebih produk-
tif
pupuk organik organic fertilizer
zat hara tanaman yang berasal
dari bahan or^ik
PVC PVC (polyvynU chloride}
suatu jenis plastik yang dibuat
menjadi pip& dan bahan saliiran
lain yang dipakai oleh pembudi
daya ikan
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radiasi ultra violet ultraviolet radia
tion
radiasi yang lebih bereneigi dari-
pada sinar violet dan mampu
memecahkan ikatan kimia
RNA RNA (ribonucleic acid)
asam lukleik yang berisi libosa
yang terkandung di dalam sito-
plasma
ransum len^p complete diet
suatu lansum budi daya perairan
yang mencakup semua hubungan
spesies yang dipelihara
ras race (taksonond)
perbedaan subpesifik (dri khusus)
yang terdapat di antara 2 populasi
lantai makanan food chain
1) suatu lan^aian pemerolehan
makanan pada organisme yang ter-
jadi secara berantai, yaitu satu or
ganisme memakan oiganisme lain
dari lantai di bawahnya dan ke-
inudian ia dimakan pula oleh
organisme lain dari rantai di atas-
nya; misalnya bakteria dan Stop-
lankton yang hidup dari bahan
organik terlarut dimanfaatkan
oleh zooplankton, yangkemudian
dimakan oleh larva serangga, ke-
mudian oleh ikan, dan ikan ini
selanjutnya dimakan oleh ikan
yang lebih besar; 2) rangkaian .
pemerolehan makanan organisme-
organisme berikutnya, dari pro-
dusen primer (bakteria) sampai
konsumen teratas (kamivor)
regolasi hlpotonik hypotonic regula
tion
1) kemampuan menyesuaikan hi
dup yang terdapat pada organisme
yang hidup di perairan asin de-
ngan cara mempertahankan kan-
dungan di dalam cairan tubuh agar
tetap lebih lendah daripada air;
2) kemampuan menyesuaikan hi
dup yang terdapat pada he wan air
tawar dengan cara mempertahan
kan kandungan garam dalam ca
iran tubuh agar tetap lebih tinggi
daripada air di luar tubuh
lefratometer refractometer
alat pengukur indeks pembiasan
pada cairan yang dapat digunakan
untuk mengukur kadar garam aki-
bat ada hubungan langsung antara
indeks pembiasan dan kepadatan;
kadar garam dapat ditentukan
menurut kepadatannya
rekombinasi recombination
pembentukan bauran baru dari
gen sebagai hasil pemisahan dalam
persilangan antara tetna-tetna
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respirasi niang pengendapan utama
yang berbeda genetiknya; bauran
bam itu juga meng^tur kembali
gen yang terangkai yang disebab-
kan persilangan
le^iiasi respiration
pelepasan energi dalam bentuk
ATP dari molekul bahan bakar
oiganik (pengambilan oksigen dan
pelepasan karbon dioksida dalam
pemafasan) yang dapat digunakan
oleh sel; atom hidrogen diangkat
dari rangkaian reaksi melalui pele-
.pasan zat hidrogen dan air
resikling re(ycling
pemecahan organisme yang mati
menjadi bentuk partikel bahan
organik terlamt sehingga bahan
itu dapat digunakan lagi oleh
mahluk hidup
rotifera rotifers
zooplanktm yang bemkuran s6-
kitar mikron yang biasanya meru-
pakan makanan utama larva ikan
ruang budi daya culture chamber
setiap wadah yang berguna untuk
mengembangkan organisme budi
daya perairan; beberapa contoh-
nya ialah bejana, sangkar, kolam,
dan saluran
ruang pengendapan primer primary
settling chamber
suatu unit sistem resirkulasi air
tertutup tempat makan sisa»ko-
toran ikan, dan bahan endapan
lainnya mengendap sebelum air
dialirkan ke biofilter
ruang pengoidapan sekunder secon
dary settling chamber
suatu temi^t yang menyerupai
ruang pengendapan primer dengan
sistem resirkulasi air tertutup yang
ditempatkan di antara biofilter
dan tempat budi daya
ruang pengendapan utama primary
settling chamber
satuan dalam sistem pengaliran
ulang (berputar) air tertutup pada
suatu tempat yang menyebabkan
sisa makanan, kotoran, dan bahan
tersuspensi lainnya dibiarkan me
ngendap sebelum air ke biofilter
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ssJ^ spent
ikan yang baru saja memijah
salinitassaffmO'
ukuran jumlah total garam yang
terlarut dalam (X)ntoh air, dalam
per mil, menurut berat bila semua
. karbonat telah diubah menjadi
oksida, bomida dan yodida telah
diganti oleh kMori^dan semua ba-
han organik telah dioksidasi; salini-
tas juga sama dengan 0.03 + 1.805
klorinitas
saturcnneter saturdmeter
alat yang dipakai untuk mengukur
banyaknya gas yang terlarut da
lam air
sediaan induk brcfod stock
sekelompok induk ikan yang di-
pelihara dan disiapkan untuk dipi-
jahkan
sedimen sediment
bagian-bagian dari batu, mineral,
atau bahan organik lainnya yang
diendapkan oleh air yang sedang
mengalir
segregasi segregation
pemisahan gen-gen secara acak
selama meiosis ketika setiap gamet
menerima sepasang (seperangkat)
alele yang lengkap (Hukum Men
del I)
si^aAfingerling
ikan yang lebih besar dari "fiy",
dapat dikatakan berukuran antara
2 — 25 cm panjangnya
sdninder speimatoat secondary sper-
matocyte
salah satu sel yang dihasilkan dari
pembelahan pertama secara meio
sis dalam spermatogenesis
siAdk!A2\2aai natural selection
tingkat kelangsungan hidup dan
reproduksi individu organisme
yang berbeda di alam yang meng-
hasilkan kenaikan jumlah bebera-
pa sifat tertentu dan menurunnya
jumlah sifat yang lain
seieksi massa mass selection
penyaringan tanaman yang dila-
kukan dengan cara menentukan
pilihan pada satu genetasi yang
tersaring untuk dikembangbiak-
kan dengan mengumpulkan benih/
bijinya
sel somatik somatic cell
sel tubuh suatu organisme yang
berbeda dari sel grCm/sel-sel
reproduksi
sd-sel somatic cells
sel-sel selain dari sel-sel repro
duksi dalam tubuh suatu organis
me yang mengandung kromosom-
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sdokan
arib
kromosom siploid
selokan racewoK
suatu kolain yang panjang dan
sempit, dengan ukuran rata-rata
2^ X 30 X 1 m, yang lubang pe-
masukan dan pengeluaran aimya
terdapat pada ujung-ujung yang
saling berhadapan
semi diumal semidiurnal
teijadi dua kali dalam 24 jam se-
perti pasang diumal adalah pasang
yang naik dan sunitnya teijadi
dua kali dalam sehaii
seser fry screen
alat penjaringnener
sesil sessile
hewan yang hidupnya menempel
pada substrat atau hanya bergeiak
sedikit di permukaannya, niisal-
nya kerang dan tiiam
asotzygote
1) sel yang terbentuk oleh peng-
gabungan gamet Jan tan dan g^met
betina;2) sel tunggal yang terben
tuk ketika sel telur dibuahi sper-
ma
silt silt
sedimen yang diendapkan oleh air
silangballk backross
suatu pengujian untuk mengetahui
apakah induk itu homosigot atau
heterosigot, dilakukan dengan ca-
ra mengawinkan anak dengan in-
duknya
silang (bdam inibreeding
perkawinan antara individu-indi-
vidu yang masih memiliki pertah-
an keluargia yang dekat; hal ini
dapat mening^tkan jumlah ras
tanaman atau hewan
silang diift sifat dihybtid cfoss
persilang^n antara dua si&t yang
berlainan
silang ganda dbub/le .CR7SS
persilangan ^ taia dua macam ke-
tunman F1
rflang lenglkap diattel cross
persilangan antara berbagpi kom-
binasi suatu deret (seri) genotip
simbiose symbiosis._
suatu hubun^ dalam hidup ber-
sama 2 otganisme/spesies yang
berbeda, terutama hubungui yang
saling menguntungkan
sinergisme sjvnergiSm
hubung^ antara 2 parameter atau
lebih
synthesis
penggabungan molekul-molekul
kecil untuk membeiituk molekul-
molekul besar; umumnya diikuti
dengan kehilangan motekul air
(dehidra^)
siphon sipton
pipa yang umumnya bersifat elas-
tis, untuk memindahkan cairan
masuk dan keluar dari suatu wa-
dah berdasarkan prinsip bejana
berhubungan
anhsirib
alat untuk menan^p iilmn de
ngan cara angkat jinjing; alasnya
terbuat dan jaring dan tangkainya
terbuat dari bambu
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species stenotopik
sistem peikawinan mating system
suatu skema yang mengatur pa-
sangan-pasangan untuk dikawin-
kan
sistem setmigah teitutup semiclosed
system
sistem penyediaan air yang dilaku-
kan dengan cara mengalirkan air
pengganti secara berselang-seling
atau tenis-menerus, sedangkan
air yang sudah digunakan dialir-
kan ulang kembaK setelah melalui
bak pengendapan dan biofilter
sistem teibuka open system
sistem budi daya yang dilakukan
dengan cara mengadirk^ air terus-
menerus ke lokasi pemeliharaan
dan air tersebut dibuang setelah
sekali pakai
sistem tertutup close system
pengendalian air dalam sistem
akuakultur dengan cara memper-
tahankan pengendalian air secara
terus-menenis selama masa pe
meliharaan; pada umumnya air
dialirkan melalui suatu wadah
kultur dan saringan atau biofilter
melalui sistem tertentu
skala pH pH scale
skala yang menunjukkan jumlah
ion hidrogen dalam larutan; nilai
pHO-7 adalah asam; antara
7—14 adalah basa (nilai 7 me
nunjukkan netral)
spedes species
unit taksmiomi yang menjadi ba-
gian dail suatu genus; atau suatu
kelompok hewan yang mempu-
nyai ciri-ciri yang sama dan ang-
gota -anggotanya dapat mengada-
kan perkawinan, dapat menu-
nmkan turunan yang subur
spermatozoa spermatozoa
sel kelamin jantan yang telah
masak
speimatofoia spermatophore
kantung kecil pada sel sperma
yang dihasilkan oleh beberapa
jenis hewan
spermatogenesis spermatogenesis
1) sel sperma yang matang da
lam spesies jantan; 2) proses
meiosis dalam testes yang meng-
hasilkan sperma
^eimatosit primer primary sperma-
tocyte
sel tempat dimulainya pemben-
tukan sperma (spermatogenesis)
^t spat
kerang yang masih muda yang
baru saja melewati usia veliger
dan telah menetap dan menem-
pel pada substrat
standing krop standing crop
biomasa pada suatu perairan da
lam waktu tertentu
stenohalin stenohaline
organisme yang hanya terdapat
pada batasan salinitas yang sem-
pit
stenotopik stenotophic
suatu organisme y^g mempunyai
kisaran toleransi sempit, seperti
stenotkermal dalam hubun^ de-
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steril
syaraf-^afal'
ngan suhu, dan stenothophotic
ddam hubimgan dengan cahaya
(Gr. Stenos=sempit, topos = tem-
pat)
steril sterile
tidak mampu iintuk men^silkan
sel-sel germinal yang biasa tetap
hidup
sterilisasiUV UV sterilization
penyucihamaan air dengan cara
melewatkannya dekat sumber ra-
diasi ultraviolet
substrat substrate
permukaan suatu benda yang ter-
benam dalam air (batu, kayu, ra-
kit dst.) tempat suatu organisme
menempel dan bergerak di atasnya
substansi racun toxic substance
bahan-bahan yang menyebabkan
kesakitan yang (sangat) gawat
sumur artesis artesian well
sumur yang mengalirkan air kaie-
na tekanan
sungut barbels
suatu tonjolan pendek atau pan-
jang yang berada di sekitar mulut,
berfun^ sebagai alat peraba, mi-
salnya pada ikan mas dan ikan lele
superinfdcsi superinfection
terinfeksin](a kembali seekor
inang oleh suatu jenis parasit
yang sebehimnya sudah pemah
menyerang inahg tersebut
syak
melepaskan tiram atau kerang dari
cang^cangnya (kerangjca luamya)
untuk dijual atau dipersiapkan
untuk dimakan
syaraf-^araf somatSc sonuitic ner
ves
syaraf-syaraf yang berhubungan
lang^g dengan pusat sui^an
syaraf
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tabung/wadah penetasan hatching
trough
selokan yang digunakan untuk
menetaskan telur-telur ikan; . pa-
da penetasan telur jenis lele ta
bling tempat telur-teluf disimpan
dalam wadah yang berlubang-lu-
bang dan ddetakkan pada sejenis
kmdr air; gsiakan Idndr mengaki-
batkan massa telur betgerak pelan-
pelan mengikuti aliran iar yang ka-
ya oksigen untuk setiap telur
tambak brackishwater pond
kolam air payau yang digunakan
untuk memelihara ikan-ikan
herbivor dan udang-udangah
di Indonesia
tan^tank
suatu tempat/wadah budi daya
yang lelatif kecil; bentuknya
mungkin bundar, persegi, bujur
sangkar, atau memiliki bentuk
lainnya
taagffd levee
pematang yang membatasi air, ba-
ik yang terbentuk secara alami
maupun yang dibuat manusia un
tuk menahan air seperti pada sua
tu kolam
takaian ambang; do^ tambang thres
hold dosage
takaran (dosis) minuman yang
menimbulkan gangguan
takaran lethal rata-rata (LD 50)
mean lethal dox (LD 50)
takaran (dosis) bahan tacun yang
mematikan 50 persen hewan per-
cobaan pada waktu tertentu
tahap proliferasi proliferation period
tahapan pada waktu bakal sel ke-
lamin membag^ diri secara miti^s
dan men^silkan squmlah oogo-
nia
tekanan irngkiingan environmental
stress
perubahan lingkungan yang mem-
pengaruhi organisme tertentu
tdEanan populasi population pres
sure
jumlah populasi yang berlebihan
dibandingkan dengun tempat yang
tersedia sehingga dapat menyebab-
kan migrasi (untuk menyesuaikan
kembali perbandingan jumlah in-
dividu per satuan lahan)
tdur egg
gamet betina (perempuan), sama
dengan ovum
teleost teleost
ikan-ikan bertulang (keras)
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tempat makanan otomatis topografi
tempat makanan otomatis automatic
feeder
suatu alat yang berisi partikel ma
kanan yang men^luarkan makan
an dalam waktu tertentu, biasanya
dijalankan oleh listrik
tempat makanan sesuai kebutuhan
demand feeder
suatu alat yang mengeluadcan ma
kanan dalam jumlah sedikit setiap
kali disentuh oleh organisme yang
dibudidayakan di perairan
tempelan cultch
beberapa tempat substrat di ling-
kungan yang merupakan tempat
perhndungan larva tiram atauke-
rang ketika mereka meninggalkan
komunitas plankton dan menjadi
benthic
temperatur temperature
ukuran ke^atan molekular dari
suatu zat (bahan); lebih cepat
molekul bergerak, semakin tinggi
temperatumya
terbhis aneshtesia
kehilangan rasa (pada saraf perasa)
balk secara keseluruhan maupim
sebagian
teritorialitas territoriality
mempertahankan daerah yang
khusus untuk pelanggeran oleh
ikan lain
termoklin thermocUne
lapisan air permukaan yang tipis
yang berada di antara lapisan
permukaan yang lebih hangat
(epilimni(m) dan lapisan dasar
yang lebih dingin^(hipolimni(xi)
di dalam suatu danau yang sifat
aimya terlapis-lapis. ini ditandai
oleh adanya perubahan tempera
tur yang cepit, yaitu 1 derajat
atau lebih per meter ke dalam
air
testestestisftestes)
kelenjar lepr oduksi jantan; testicle
testoteron testpteron
1) sejenis androgen yang lebih
penting; 2) hormon jantan yang
dikeiuancan oleh sel-sel yangter-
dapat di celah testis yang ber-
tanggung jawab teihadap ciri seks
sekunder jantan
tetasri winlder winkler titration
penentuan kadar oksigen terlarut
dalam air dengan titrad kimia
tetraploid tetraploid
suatu organisme yang mempunyai
empat pasang dasar kromosom
ting^ah laku behavior
aktivitas organisme yang merui»-
kan jawaban terhadap suatu rang-
sangan
toksisitas toxicity
kemampuan suatu zat (bahan)
yang mengakibatkan ketidaknya-
manan, kesaktian, atau kematian
topografi topoffophy
hamparan tanah^ahan berdasar-
kan kerataannya, berbukit-bukit,
dataran tinggi, dataran rendah,
dsb
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tulang intennuskiiler (duri?) trohopora
tulang inteimudailer (duri?) inter-
muscular bone
sejumlah tulang yang terletak di
antara myotome otot punggung
(epaxial) dan otot ventral (hypa-
xial)
turblditas turbidity
1) tin^t (daya) tembus cahaya
di dalam air yang dibatasi oleh
adanya zat tersuspensi atau terla
rut di dalam air; 2) keadaan air
yang keruh, biasanya disebabkan
oleh pengotoran, mungldn juga
akibat dari pergeiakan gelombang
yang mengaduk endapan (di) da-
sar
tiematoda trematodes
golongan cadng pipih parasit
yang beberapa di antaranya terda-
pat pada hewan air
trematoda monogenetik monogenetic
trematodes
cadng pipih yang memiliki peng^-
it dan penglsap yang bersifat ek-
toparasit (parasit di bagian luar
tubuh inang); siklus hidupnya ti-
dak melibatkan inang perantara
tiigUserida triglyceride
suatu molekul yang terdiri dari
gliserol dan tiga molekul asam
lemak
trohopoia trochopohore
1) bentuk larva hewan laut yang
merupakan ciii dari polychaeta,
bivalva, dan beberapa gastropoda;
2) tin^at larva yang masih dini
dari bivalva, mempunyai satu
prototroch dan kelenjar cang-
kang
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uukuran s^ari fingerJing biasanya berukuran panjang 2*
ikan yang lebih besar daii fiy, 25 cm
tetapi belum dapat dipasarkan
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ydiAitasvatiety
suatu subdivisi dari spesies. satu
kelompok dari individu-individu
di dalam spesies yang bentuk atau
fungsinya berbeda dari individu
laiimya
vektor vector
1) sejenis hewan yang menularkan
I«iasit; 2) sejenis hewan pembawa
agen paiasit suatu penyakit yang
beiasal dari organisme lainnya
(dan kemun^dnan dia sendiri
terpengaruh oleh parasit itu) se-
perti nyamuk (malaria), aput
(bilharzia), dsb.
larva moluska yang berenang be-
bas setelah mencapai perkembang-
an velum, sudah memiliki satu ka-
Id dan satu cangkang
vent vent
lubang saluran penoemaan pada
bagjan belakang
vertebrata vertehnz/a
hewan bertulang belakang
ytgat vigour
keunggulan genotip heterozigot
dalam satu sifat/dri atau lebih di-
bandingkan dengan yang homozi-
got
virulen virulence
kemampuan suatu patogen yang
menimbulkan penyakit
vitamin vitamin
1) suatu bahan organik yang di-
perlukan dalam jumlah kecil un-
tuk pertumbuhan normal dan ke-
sehatan; 2) suatu bahan OTganik
yang diperlukan imtuk fimg^i
metabolisme tubuh yang normal
vtvipar viviparous
jenis reproduksi yang mengakibat-
kan telur berkembang di dalam
tubuh hewan betina dan perkem-
bangan janinnya mendai^t ma-
kanan dari induknya
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wwadukdom
tempat pembuangan air buatan
wadah budi daya culture chamber
wadah yang digunakan untuk me-
numbuhkan organisme yang dipe-
lihara, misalnya tangki, karamba,
dan kolam
wadah mafcnnfln otomatis automatic
feeder
alat pemberi makanan ikan yang
melepaskan/mengeluarkan sejum-
lah makanan dalam waktu-waktu
yang tclah ditcntukan, biasanya
dijalankan dengan tenaga listiik
waring waring
sirib yang ukuran mata jaitogpya
lebih kecil, biasa fflgunakan untuk
menangkap benih ukuran burayak
atau belo
winteridl winterkill
kematian hewan di danau, kolam,
atau perairan lain karena tertutup
es, yang mengbambat fotosintesa
dan menyebabkan kurangnya ok-
sigpn; juga keadaan yang menye
babkan kerang-kerangan jadi
beku dan mati bila terkena tempe-
ratur dingjin pada surut rendah
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.yplkyolk
, zat Ik^ra .y^g teKimpan di dalam
telur ikan, baik ikan air tawar
maupun ikari air laut : '
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z6taiZoea
1) suatu tingkat (pertumbuhan)
laiva beberapa golmgan artrop-
hod, seperti udang dan kepting;
2) tin^tan larva pada beberapa
jenis udang •rudangan; pada ke-
piting telur menetas menjadi lar
va, tetapi pada udang dan mysid
zoea merupakan larva tingkat
tiga yang berenang bebas
zooplankton zoophmkion
komponen hewani daii plankton
yang meliputi tintinnids, radio-
lariam, copepoda, ostracoda, eup-
hausiid dan amphipods,iikzn. jelli,
jellyfishes dan siphonophores, ca-
dng-'cadngan moluska seperti
pteropods dan heteropods, telur,
dan tingkat larva seb^an besar
hewan benthik dan nektinik
zona eufotik euphotic zone atau
photozone
lapisan air ba^an permukaan (ba-
gian atas) tempat merambat caha-
ya yang cukup untuk teijadinya
fotosintesa
zona littoral/lY/om/zone
daerah pantai yang dangkal, biasa-
nya sampai batas kedalaman ku-
rang lebih 365 m
zona pasang surut intertidal zone
daerah bagian pantai yang terle-
tak antara b'atas surut terendah
dan pasang terting^
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